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~ PlSllWII IEL [IBu lE _lUS
- EXPOSICION
Señor: En los comienios del si.
glo XIll, L~rida manifee~6. su. fer-
vor religioso y alta esplntuahdad,
cincelando primoro!la~ente 13. Cate·
dral vieja preciada Joya arqu1tect6.
nica y a¿abada expi c~i6n ~el hon·
do sentir de su c!lplntu c1udadano
y de su refinado i'Jsto artlstico.
Las circunstancias por que atra·
ves6 la propia ciudad en e~. siglo
d~cimooctavo obligaron a utlhzarla
como fortaleza y cuartel; situaci6n
en que hoy perdura aquel prodigio
artlstico.
No ha dejado el Estado de prestar
solícita atención, secundado en su
empeño por las' Autoridades milita-
res a conservar tal maravilla, aromo~izando, en cuanto es posible, su
custodia y cuidado con la comodi-
dad e higiene que requiere la vida
del soldado; y con tal designio, el
Ministerio de Instrucci6n pública
y Bellas Artes. velando por la ri-
queza monumental patria, y de
~erdo con el criterio sust8ltado
por las Reales Academias de la His-
toria y de Bellas Artes de San Fer-
nando, declaró la Catedral. vieja de
Lérida Monumento Nacional por
real orden de I:Z de junio de 1918.
y recogiendo el añhelo entusias-
ta y un'nime expresado por los ha-
bitantes de Lérida, y en el deseo de
conservar tan rico patrimonio ar-
tístico, el Persidente del Consejo
de Ministros, que suscribe, de acuer-
do con ~ste, tiene el honor de so-
meter a la aprobación de V. M. el 51-
guiente proyecto de real decreto.
Madrid 2 de noviembl:e de 1926.
SEÑOIl
A L R. P. de V. M.
lllGUEi. PitIllO DE RIVEIlA y ~"
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REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministro.., y de 3\."uerdo
con éste.
Vengo ~n decretar 10 siguiente;
Articulo único. A fin de que la
Catedral vieja de Lérida, hoy cuar·
tel de Infantería, pueda ser conser-
vada con las atenciones y requisitos
que reclaman sus extraordinarios
valores artísticos e hist6ricos, ~e
constituirá una comisi6n integra-
da por representaciones de los
Ministerios de la Guerra e 111s-
trucci6n pública y Bellas Arteil
~ ,de ,la Diputaci6n provincial .y
Ayuntamie11to de Lérida, que estu-
die y proponga los medios condu-
centes a dicho fin, con el predomi-
nante criterio de alcanzarlo con la
brevedad y can{cter definitivo que
impone la perentoriedad del mismo,
conce.rtadamente con las inexcu.a.
bIes atenciones del Estado.
Dado en Palacio a dos de noviem-
bre de mil novecientos veintitH!is.
ALFONSO
JaPr ... I ... a... ..~
MIGUI:I. PUllo DE RIVDA y C>aül&1A
(De la Gaceta.)
Vengo en nombrar Gobernador M'-
litar de Menorca, al General de di.
visión don Alfonso Alcayna Rodrí-
guez, que actualmente manda la 16.&
división.
Dado en Palacio a t~ de noviem-
bre de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El WilÜlllrO de la Go.n. .
JUAN O'DONNnL VUGAS
Vengo en nombrar Genual de la
16.& división, al General de división
don Jorge Soriano Escuduo.
Dado en Palacio a tres de noviem.
bre de mil novecientos veintill~is.
ALFONSO
la lfiaIIIro .. la a-n.
JVAft O'Domuu. VAIlGU
En considoeraci6n a los serviCIOS y
circunstancia. del General de briga-
da don Antonio F ernández Barreta.
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra, y de acuer-
do con el Consejo de MinistTos, al
empleo de General de divisi6n, con
la antigüedad del día treinta de agos-
to último, en la vacante producida
por ascenso de don Enrique Marzo
Balaguer.
Dado en Palacio ji. tres de noviem-
bre de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El MID1Icro d. l. Guem.
JUAN O'DONNnL VUGAS
Servicios y circuIIstancias del Cm.-
ra! de brigada don Antonio FeTnánd,.
BaTTeto.
N ació el dla 15 de abril de 1865.
Ingresó en el servicio, como soldado
voluntario de Infantería, de menor
edad, el 3 de junio ~ 1880, ascen-
diendo a cabo segundo y cabo pri-
mero en julio y agosto siguientes, re.-
pectivam.ent~, no contándosele el
tiempo servido hasta el 15 de abril
de 1881, que cumplió la edad regla-
mentaria, obten~do en igual mes do
1882 el emplo de cabo segundo, en
julio siguiente el de cabo primero y
en maro de 1883 el de sargento segun-
do. E 1 de septiembre de 1884 ingre-
s6 como alumno de Infantería en la
Academia Militar de la isla de Cuba,
obtenie11do reglamentariamente el em-
pleo de alférez de dicha Arma en 29
de julio de 1887. Ascendió a tl!nien-
te en diciembre de 188<)¡ a capi~, en
diciembre de 1895; a comanda:lte, en
agosto de 18Q8; a teniente coronel,
en igual mes de 1910; a coronel, en
octubre de 1916, y,a General de briga-
da, en dicho IDfl' de 1931.
Sirvió en Cuba, de soldado y cabo
sqrundo, en el regimiento de la Rei-
na; de cabo primero en el Tercio
de guerrillas de Puerto Príncipe. y
nuevamente en el regimiento de la
Reina j de sargento segundo en este
último Cuerpo, y de subalterno en 1..
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ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
El ....DIacro de la Guern,
JUAN O'DoNNELL VAIlGAS
Vengo en disponer que el "Inter-
ventor de Ejército, en situaci6n de
primera reserva, don Mariano Arce
Maroto, pase a la de segunda reser-
va por haber cumplido el día pri-
mero del corriente mes la edad que
deterinina la ley de veintinueve de
junio de mil novecientos diez y ocho..
Dado en Palacio a tres de noviem-
b~e de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
En consideración a 10 sl:\licitado
por el Inspector médico de primera
clase en situación de segunda re·serv~, D. Víctor Izqyierdo Mariño,
y de conformidad con 10 propuesto
por la Asamblea de la Real y Mili-
tar Orden de San Hermene¡ildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden. con la anti-
güedad del día siete de marzo de
mil novecientos diez y ocho, en que
cumpli6 las condiciones reglamen.
tarias.
Dado en Palacio a tres de noviem.
bre de mil novecientos veintis~is.
El Ministro de la Ou.rra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
Servicios y circunstancias del coronel de
Infantería Do Telesforo Sas Alvarez.
En consideraci6n a los servicios
y circunstancias del coronel de In·
fantería, número uno de la escala de
su clase, D. Telesforo Saz Alvarez,
que cuenta la efectividad de treinta
y uno de mayo de mil novecientos
diez y nueve.
Vengo en promoverle. a propuesta
del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros.
al empleo de General de brigada.
cpn la antigüedad del día treinta de
agosto último. en la vacante produ-
.cida por ascenso de D. Antonio Fer-
nández Barreta.
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientos veintiséis.
Naci6 el 5 de enero de 1868. In-Igres6 en el servicio. como soldadovoluntario de Caballería. el 2 de
ALFONSO
Vengo en nombrar General de la.
segunda brigada de Infantería de la
décima división, al General de bri-
gada don Pascual Gracia Perruca.
que actualmente manda la brigada
de Infantería de Tenerife.
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecielltos veintiséis.
Península, en los regimientos de As- los m~ritos en ellas contraídos las1 Vengo en nombrar segundo jefe
Tias y San Fernando; en el concurso recompensas siguientes: del Gobierno MiliJar de Menorca. al
de tiro verificado en el distrito de Cruz blanca de primera clase del General de brigada don Fernando
Castilla la Nueva el día 21 de no- Mérito Militar. por la persecuci6n Rich Font.
viembre de 1888, bajo la presiden- del bandolerismo en Cuba los años Dado en Palacio a tres de noviem-
cia de S. M. la Reina Regente, oh- 1~3. bre de mil novecientos veintiséis.
tuvo el segundo premio de los asig- Cruz roja de primera clase del Mé-
nados a los de su clase. En Cuba. en rito Militar. por el combate soste-
el batall6n de Cazadores Isabel II, y nido en "Caney del Sitio)) el ,17 de El MlDlstro de 1& Oaerra,
operando en la persecuci6n del ban- junio de 1895. JUAN O'DONNnL VARGAS
dolerismo. en las guerrillas montadas Empleo de capitán por el combate
de dicho bata1l6n y del 2.° del re- sostenido en "Ram6n de las Yagüas))
gimiento de Tarragona, en el regi- los días 20 al 25 de diciembre de
miento de Isabel la Cat6lica y en la 18<>5.
guerilla montada del primer batall6n Dos cruces rojas de primera clase
del de María Cristina, y en operacio- del Mérito Militar, una de ellas pen-
nes de campaña, de ayudante de úr- sionada, por los combates sostenidos
denes del General de brigada don Fe- en «Ram6n de las Yagüas)) desde el
derico Alonso Gaseo, en el bata1l6n 5 al 9 de marzo de 1896 y acci6n li-
expedicionario de Baleares y primer brada en Potrero "Las Reformas)) el
Tercio de guerrillas; de capitán, con- 20 de febrero de 1897.
tinuando en operaciones de campjlña, Cruz de primera clase de María
en el batall6n de la Uni6n, Peninsu- Cristina por la toma del campamen-
lar número 2, de ayudante de 6rde- to ceEl Chimoll elIde marzo de 1&)8.
nes del citado General Alonso Gas- Empleo de comandante por las ac-
co. en el primer batallón expedicio- ciones libradas en "Macio)) y "Paso
nario del regimiento de la Constitu- Malo» los días 12 y 13 de abril de
ci6n, en el 2.° de voluntarios de San- 18l)8 y servicios prestados hasta fin
tiago de Cuba, en la Brigada Volan- de agosto siguiente.
te de Cauto, en concepto de agrega- Medalla de Cuba.
do, y de ayudante de 6rdenes del Ge- Se halla, además, en posesión de
neral Tejeda; de comandante, en la las siguientes condecoraciones:
Península, en situación de exceden- Cruz blanca de segunda cIase del
te; de teniente coronel, en la zonk Mérito Militar, pensionada por el
de reclutamiento y reserva de Car- brillante resultado alcanzado en el
mona, habiendo tomado parte en concurso de la·"Uni6n Internacional))
1912, con brillante resultado, en el de °tiro celebrado en Bayona (Bia-
concurso de la Unión Internacional rritz).
de tiro de Bayona (Biarritz), y de Cruz blanca de tercera clase del
coronel, ejerci6 el mando de la Zo- Mérito Militar.
na de Burgos, los cargos de vice· Cruz y placa de San Hermenegildo.
presidente de las Comisiones mixtas Gran cruz blanca del M~rito Mili·
de reclutamiento de Almería y Ciu- t3l1".
dad Real, y el mando de los regi- Medallas de la Constancia y del
mientas de América y Granada. Du- Homenaje a Sus Majestades.
rante el desempeño de este último, Cuenta cuarenta y seis años y cero
y con motivo de la huelga de los obre- I ca de tres meses de efectivos servi- El Ministro de la Oaerra,
ros agrf<:olas de la provincia de C6r. cios, de ellos cuatro años y diez me- JUAN O'DoNNELL VAIlOAl
daba se traslad6, en mayo de 1919, ses en el empleo de General de bri-
a dicha capital con el segundo ba- gada y hace el número dos en la es-
tallón de su regimiento, y en junio cala de su clase.
siguiente, a Posadas, donde perma-
neci6 hasta el 19 del mismo, contri- -
huyendo al restablecimiento del or! Vengo en nombrar General de la
den público; asistió en octubre de. primera brigada de Infantería de la
1920 a las escuelas prácticas que ve· 'tercera división, al General de bri-
rificó el regimiento en Mor6n de la gada don José Gómez García, actual
Frontera, y en noviembre siguiente, segundo jefe del Gobierno Militar de
a la campaña logística que llevó a Menorca. .
cabo la división a que pertenecía e~ Dado en Palacio a tres de noviem-
Ja isla de San Fernando (Cádiz), y bre de mil uovecientos veintiséis.
desde julio hasta noviembre de 1921
prest6 sus servicios en comisión a la,
órdenes del Comandante general de I El MlDiauo de la G......
MeliI1a. JUAN O'DONNELL VARGAS
De General de brigada viene man-
dando, desde febrero dI> 1922, la pri.
mera brigada de Inf;>.nterí~ de la
tercera división, y a la vez, desd ~
septiembre del año siguiente. desem-
peña el cargo de COrJandante gene-
ral de Somatenes de la segunda re-
gi6n.
Ha desempeñado diíerentes comi-
siones del servicio.
Tom6 parte en las campañas de
Cuba de subalterno y capitán. y en ALFONSO
la de Africa, territorio de MeJilla, El MlaiIlro de la a--
de CAronel; habiendo alcanzado por JUAN O'DONNELL VARGAS
I
"
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Exmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), por
resolución de esta fecha. se ha ser-
vido conferir el cargo de auditor de
la Capitan{a lleneral de la tercera
regi6n y Baleares, respectivamente,
a los auditores de división D. Fran~
cisco Mares Armengol y D. Salvador
Garda y Rodriguez de Aumente. au-
ditor el primero de la Capitanía ge-
neral de BaleAres y el segundo de la
de Canarias.
De real orden. lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
-
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de las instancias promovidas por el
jefe y oficiales que a continuación se
relacionan, a cada uno de los cua-
les se les ha otorgado por méritos y
servicios de campaña, en el lapso de
1 de agosto de '924 a 1 de octubre de
1925. el ascenso a UD empleo que.
o ya tenían por antigüedad o por es-
ta razón les hubiera correspondido
obtenerlo antes de transcurrir UD
año en la indicada fecha de 1 de
octubre de lcp5. el Rey (que Dios
guarde). por resolución de esta fe-
cha, I:a tenido a bien otor¡rar a cada
nno de los relacionados la cruz de
la Orden Militar de Maria Cristina
de la clase correspondiente al em-
RtltJci6" qlU SI eitQ.
Comandante de Infanterfa. dOD
Emilio González Sa16n.
Capitán de Caballerfa (E. R.), don
Gonzalo Sauca Gracia.
Capitán de Infanterfa. D. Carme.
10 Frias Martin.
Madrid 3 de noviembre de 1926.~
Duque de Tetuán.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de las instancias rromovidas por el
jefe y oficiales que a continuación se
relacionan, a cada uno de los cua-
les se les ha otorgado por mérito.
y servicios de campaña en el lapsc>
de 1 de agosto de 1924 a. 1 de octu-
bre de 1925 el ascenso a un emple()
que. o ya tenían por antigüedad ()
por esta razón les hubiera correspon-
dido obtenerlo antes de transcurrir
un año en la indicada fecha de 1 de
octubre de 1925. el Rey (que Dios
guarde). por resolución de esta fe-
cha, ha tenido a bien otorgar a cada
uno de dichos jefes y oficiales la
cruz de María Cristina de la clase
correspondiente al empleo inmediato
inferior al que se les señala en la
relación aludida, por series de apli-
cación 10 preceptuado en el caso
tercero del real decreto de 21 de oc-
tubre de 1925 (D. O. núm. 236).
Quedan cancelados con estas re-
compensas todos los merecimientos a
que haya podido hacerse acreedor
cada uno de los interesados por sus
servicios de guerra en el aludido
lapso.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN"
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1926•
DUQUE DE TETUÁH
Señores Capitanes generales de la
tercera regi6n y de Baleares y Ca-
narias.
Señor Interventor general del Ejér-.
cito.
DUQUE DE TETUAN
DESTINOS
REALES. ORDENES
4 de noviembrt de 1926
ALFONSO
El MIDImo d. le a-rn.
JOAN Q'DoMlULL Vao.u
Vengo en nombrar General de la
primera brigada de Infantería de la
15.- división, al General de brigada
D. Telesforo Saz Alvarez.
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientos veintiséis.
rito Militar por los servicios pres-
tados y operaciones realizadas en
nuestra Zona de Protectorado en
Africa a partir de 30 de junio de
1918 y con anterioridad a 4 de fe-brer~ de 1920, as{ como en el perio-
do comprendido entre esta última
fecha y la de 31 de octubre si.
guiente.
Medalla Militar de Marruecos con
el pasador Larache.
Se halla adem~s en posesión de las
siguientes condecoraciones:
Cruz blanca de primera clase del
Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegil.
do.
Cuenta más de cuarenta y un años
de efectivos servicios. de ellos trein-
ta y seis años y más de un mes de
oficiál. hace el número uno en la
escala de su clase, se halla bien con-
ceptuado y está clasificado apto para
el ascenso.
D. O. uúm. 248
ag~sto de 1885. Yen la tcademi:lG:~
neral Militar, com.? a·~:~te don-
. 1 mes del ano Sigui •
de 19ua 1 leo de alférez-alum-
de obtuvo e. e~Pd !Lv> y el de· se·1 9 de Juho e I"'r'" _. o
no e . de Infantería .,. l.
gundo teniente d'ó primer
'1 d 8<)1 Aseen 1 31de abn e.1 .' de 18<)3' a capitán.
teniente en lumo . a com~ndante, en
en agosto de 1.~~eniente coronel, en
mayo de 1<)09, 5 Y a coronel. en
septiembre de 191 •
mayo de 1919'ld do en el regimiei-Sirvió de s~ aA labán' de suba-to Cazadores e \{ón Ca~adores de
terno en el. ~ata o de Cuenca y ba-
Madrid. regll~tent de EsteUa Y la Pa-
tallones C.aa~ l~~e:rio de Melíl\a; e~
tria, Y dlst~ I La!> Navas; de capI-
Cuba en e e . batallón Yen el de
tán, en el anteno~ Pen{nsula en elAra:pi~es. y d enMu~cia y Zona de Re-
regllnl~nto e pontevedra; de co-
clutamlento del batallón segunda re-
mandante, en e dl;a regimiento de
serva. de Ponteve. nt~ cor()Qlel. en el
Murc.la, Y d.e ~en~~ Zona de Rec1u-
antenor reglmlen • d Pontevedra,
tamiento y Reserv~l :egimiento de
y nuevamente en b e deM . En septiembre Y octu ru~cla .. l'6 en Madrid. al curso de
191 aSls l. 'ó de la Escuela Cen-
Ia tercerT.seccdel Ei~rcito, dispuesto
tral de 1 lfoden de 14 de abril ante-por rea or
rior. d d la Zona
De coronel ha man a od S 'a' la se-de Recluta~ient? de don c~zadores
gunda media bngada e 'embre de
de La.rache, Y dde·d~ ~t~egimiento
2 viene man an .'
dl9 2Asturias. En diciembre lIlgUlell\teel' las escue as
asistiÓ con e ml.!!,mo a la briga-
pd.cticas desarrolladas por. dia-
da a que pertenece, e'tl las lDme DELEGADOS GUBERNATIVOS
ciones de N 31valcarnero, Y eln .octd~e
d ala campaña lo.g StlCa: -a;r~li~aa en la provinci~ de Cluda~ Circular. Excmo. Sr.: Por reso-
Real. En distintas ocasiones ha de61 lución de la Presidencia del Consejo
tado accidentalmente encargado e de Ministros, fecha 31 de octubre úl-
ma
ndo de la brig.ada de que forma timo. cesa en el cargo de delegado
gubernativo de la provincia de Gua-
parte. . . dalajara, el comandante de Caballe-
Ha desempeñado dlferentes.e . lm- ría D. Juan Mateo Campos.
portantes comisiones del ~ervlclo.: De real orden' 10 digo a V. E. pa-
Ha tomado parte en las ca~panas ra su conocimiento y demás efec-
de Cuba de su~al~erno Y capI~án'l tos. Dios guarde a V. E. muchos
de Africa terntono de La.:rac e. 1 e \ años Madrid 3 de noviembre de
coronel, habiendo alcanzado por os 1926:
méritos en ellas contraídos las re-
compensas siguientes:. _
Dos cruces rojas de pnmera cIa- Senor...
se del Mérito Militar, una de ella:s
pensionada. por los combates habi-
dos en "Sacramenton. "Gaton. ..Es.
trella" Y clVoladoras" los días 28 y
29 de enero de 1896, y en uLomas d.e
de la Jutiall (Villas) el 20 de abnl
siguiente.
Empleo de capitán por los. c:omba-
tes sostenidos en uLas Dehclas» y
uSan Migueln (Villas) el 15 de agoll-
to de 18<)6.
Dos cruces rojas de primera clase
del Mérito Militar, una de ellas pen-
siOllada. por la acción habida en
.Palo Prietoll el .. de mayo de 1897,
y por los combates y operaciones lle-
vadas a cabo en agosto siguiente en
Las Villas.
Cruz roja de tercera clase del Mé-
© Ministerio de Defensa
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DUQUE DE TETUÁN
Capitán de Infantería, D. Fernan-
do Aparicio Miranda.
Capitán de Caballería, D. Senén
Garda Valdés.
Teniente de Infantería, D. Agus-
tín Hurtado Jiménez.
Teniente de Caballería, D. Daniel
de Alos y Herrero.
Madrid 3 de noviembre de 1926.-
Duque de Tetuán.
DUQUE DE TETUÁN
Relación que se cita.
caso del artículo .cuarto del regla-
mento de dicha medalla aprobado
por real decreto de 1-4 de abril últi-
mo (C. L. núm. 1-48).
Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que los que en la indicada
relación aparece continúan en cura-
ción de sus heridas, sigan percibien-
do la pensión diaria correspondiente
desde el día que se expresa, mientras
mensualmente justifiquen con certifi.
cado facultativo del reconocimiento
que sufran, que no se encuentran cu-
Circular. Excmo. Sr.: En vista radas, cesando esa pensión diaria al
de propuestas reglamentarías, el cumplirse dos años de su percibo o
Rey (q. D. g.) se ha servido conce- sea de la fecha en que fueron herí·
der al jefe y oficiales que figuran dos, o antes, si concurriera alguna
en la siguiente relación, que prín- de las demás circunst~ncias previs-
cipia con el comandante de Infan- tas en el inciso f) del· artículo quin-
terí~, hoy teniente coronel, D. Agus- to de dicho reglamento.
tín Mufioz de Grande y termina '.con De real orden lo digo a V. E. pa-
el teniente médico D. Carlos Bretón Ira su conocimiento y demás efectos.
Estévez, la medalla de Sufrimient')s. Dios guarde a V. E. muchos años.
por la Patria, con la pensión e in-; Madrid 3 de noviembre de 1926.
Comandante de Caballería, D. Jo- demnización que a cada uno se se-I
sé Samaniego Martínez Fortún. .. ñala,. por haber sido heridos por el,
Capitán de Infantería, D. Emtho ¡ enemigo en campaña o en las demás'
Tapia Ferrer. condiciones co~signadas en el primer Señor...
¡
. ieo inmediato inferior al que se
_.s señala en la relación aludida,
por serIes de aplicación lo precep-
tuado en el caso tercero del real de-
!CTeto de 21 de octubre de 1925
_D. O. núm. 236).
Quedan cancelados con estas re-
[compensas todos los merecimientos
~ que haya podido hacerse acree-
dor cada uno de los interesados por
sus servicios de guerra en el aludi-
do lapso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1926.
Señor...
Relación que -re cita.
I
O C&nltd.des
n¡;- correspondiente.
1;" Cuodel
--
-;> ~:I>Callfic.clón n" ¡: •.o:~ §:- N_.rticulo 5.' l!;-
eMPLEO CUERPO NOMBRES de l. r~ .. '" lS--; 9 -0011 TOTAL• o que le ""e>.
herid. en ~ .'8 ,. -
- 9 o- l: .. ~le .pllca
"lO - - Pesetat
" Pt... Ptal.
- -
Comte.lnl.·,
hoy Tente.
Hsrk. T etuAn .•. D. ApIUn Mufloz de Ounde (herido el JO leptlembre 1925)•••eorond " Orave ...... 228 a). e) 5.130 4.000 9.130
Capitán Inf' Meha-I. TetuAn. " Francisco O.rcla Aeeb.l (herido e19 septiembre 1926) ...... Idem ....... 309b). e) 4.635 2.400 7.035
Otro Id ..... Tercio .......... " Julio Condo Oonúlez (berldo el 22 .brll 1926) ............ ldem ....... 110 e). e) 1.650 3.600 5.260
Otro Id. (fa-
lIeeido( .. Rellls. Ceula .... • Enrique Oonzález Echevert (herido el 25 diciembre 1925) ... Idem ....... 3 el 45 1.500 1.546
CapltAn ni.' dem Tetuin .•• • C.rlol Pér:z lÓJ:ez (herido el 16 diciembre 1924) •••.•••.• , Menos IIrave 50 .) 750
"
750
Otro Id •••• Mehal'la lar.ehe • Eladlo Amllló l. pez (herido el 30 septiembre 1925) ••....••• Orave ...... 241 d) e) 3.616 2.400 6.015
Tente. id ... Rellls. l.raehe .. • José O.rcl. Pino (herido el 14 diciembre 1924) •••..•..••••• Menos IIr.ve 59 .) 88.5
"
885
Otro Id. (fa-
lIecidol •• 1dem ........... • JuliAn Araujo Rodrlguez (herido el 7 marzo 1926) .••..•••••. Or.ve ...... 3 e) 45 1.000 1.045
Tente. Inf.&. Re"ls. TetuAn... • tnrique SuArez Alvarez (herido e119 mayo 1926) ........... Idem •.•.••• 109 el. e) 1.635 1.600 8.236
Otro id.... 1dem Melilla.... • lueas Calero t<odriguez (herido ellO mayo 1916) .......... Menosgr.ve 121 fl· b) 1.815 200 2.015
Alférez Idem Tercio ••..••••• ," Pedro Oonzilez Revilla (h-rid•• el 8 mayo 1926) ..•...•••••. Idem ....... 69 bl 1.035 175 1.210
Otro Id •..•. Regls. Lanche... Mirrel Parra Soriano (herido el9 mayo 19261 .............. Idem ....... 67 b) 1.005 175 1.180
Otro Id ..... Relt. San Marcia! • Oa riel de la Riv. O.ltn (herido el 31 marzo 1920) .••..•.•• Idem ....... 64 ¡¡l. b) 960 175 J.135
Tente Art.·. Mixto laraehe. '1' Jo.quln CArdenas Uavanera (herido el 11 septiembre 1925) . ()y.ve ...... 210 j): e) 3.150 I.fO¡ 4.760
Alférez Inf.· .
(fallecido). R~h.Alh"lem.. " Mariano Jaquotot Serr.uo (herido el 17 agosto 1924) ..... '" Idem ....... 3 e) 45 875 11920
Cap. Cab.· .• Idem .... ....... • felipe ele Paramo Oodoy (herido el 29 mayo 1926).......... Idem........ 60 h). e) 900 2.400 3.300
Tente Arl' . Maestranza Me·
Iilla ... • I:loy de l. Sierra Oeejo (berldo el 12 diciembre 1924) ....... Menos IIr.ve 143 b) 2.145 200 2.345
Otro Id ..... Serv.· Aviac'iÓn': • Vicente Bintes fábregl5 (herido el 24 diciembre 1924)....... 1dem ....... 161 bl 2.415 200 2.615
Otro Ing.'··. Comand.· Ceuta. • A!leel Sevillano Cousillas (b.rido el 4 upbre. 1926) ••.•.••• Orave ...... 262 e) 3.930 1.600 5.530
Otro Int.· ... Primer recl.
IIII.nlo ....... " Luis M.teo Cubero (herido el 23 sepbre.I925).............. Menos ¡¡rave 42 .) 630
"
630
Otro médico,Tercio•••• , .... • Carlos Bretón Estévez (herIdo el 4 marzo 1926)............. Idem ....... 115 b) 1.726 200 1.925
• ) Continúa en cur ciÓD el 16 de m.Jo 1926.-b) Continia en enracióo el 15 de julio 1926.-e) Contlnú. en curación ellO d. agosto 1926.-d) Contloila
en curación el 29 de mayo 1926.-e) ContinÚA en curllCión el 5 de septiemb'e 1926.-1) Contlnúa.o euraclóo el 8 de septlembr. 1926.-¡) ContinÚA eIl CIl-
ración el3 de juli() 1910.-bl ConlinlÍ1 en el&Caclóo el 28 de julio 1926.-j) ContinlÍa en cur.clób e19 de .brlI1926.
Madrid 3 de novlembr. de 1926.- Duque de Tetuin.
Circular. Examinado el expediente de teniendo en cuenta que el Consejo Su-
juicio contradictorio instruído en la Ca- premo de Guerra y Marina emite infor-
rnandancia general de Melil1a y cursa- me favorable al ascenso de dicho capi-
do a este Ministerio por el General en tán, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Jefe del Ejército de España en Afri- el Consejo de Ministros, Yj)Or resolu-
::a para depurar si el capitán de Infan- i ción fecha de hoy, ha tenicio a bien con-
tería (fallecido) D. Isidro Quiroga Jor- 'ceder al capitán de Infantería D. !si-
dá se ha hecho acreedor al ascenso por! deo Quiroga Jordá el ascenso a coman-
sus servicios y méritos de campaña duo ~ dante de su escala y Arma, por ser di-
rante el sexto periodo de operac:iones, Ichos méritos y.servicios de los que el
perteneciendo a El Tercio. en la zona l' artículo 34 del reglamento de recompen-
de nuestro protectorado en Marruecos; sas de guerra de 10 de marzo de 1920
(c. L. núm. 4) exige para obtener tal
recompensa, y asignarle asimismo en el
empleo a que se le asciende la antigüe-
dad de 31 de enero de 1923, fecha final
del período por el que ha· sido pro-
puesto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añoS. Madrid
3 de noviembre de 1~
DUQUE DE TETUÁK
Señor...
© Ministerio de Defensa
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GeneraL en Jde del Ejército de Espafta
en Africa para depurar- si el teniente
de Infantería (fallecido) D. Alfredo
Costell Medina se ha hecho acreedor al
ascenso por sus servicios y méritos de
campaña durante el octavo período de
operaciones, perteneciendo al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhu·
cemas núm. 5, en nuestra zona de Pro-
tectorado en Marruecos; teniendo en
cuenta que el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina emite informe favorable
al ascenso de dicho teniente, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el ConS('r'
de Ministros, y por resolución fecha
hoy, ha tenido a bien conceder al -t,
niente de Infantería D. Alfredo Cef
tell Medina el ascenso a capitán de 1
escala y Arma, por ser dichos méri\,
y servicios de los que el artículo 34 efel
reglamento de recompensas en tiempo
de guerra de 10 de marzo de 1930
(C. L. núm. 4) exige para obtener tal
recompensa, y asignarle asímismo en el
empleo a que se le asciende la antigüe-
dad de 31 de enero de 1924, fecha final
del período por el que ha sido pro-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madri<l
3 de noviembre de 192Ó.
DUQUE DE TEroAK
Seflor..•
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las propuestas formuladas por la Junta
de Generales crCllda por real decreto
de 21 de octubre de 1925 (D. O. núme-
ro 36), las cuales el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa favorable-
mente, el Rey (q. D. g.), por resoluciÓD
de esta fecha, ha tenlto a bien conceder
las recompensas que a continuación se
indican a los oficiales que figuran en la
siguiente relación, por los méritos que
han contraído y servicios que han pres-
tado en operaciones activas de campaña
en nuestra zona de Protectorado de Afri-
ca durante el lapso de 1.° de agosto de
1?24 a 1.° de octubre de 1925 pertene-
CIendo a los Cuerpos que en dicha re-
lación se consignan, y por estimar de
aplicación a los interesados lo precep-
tuado en el vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra.
Quedan cancelados con las aludida,
re<:ompensas todos los merecimientos a
que hayan podido hacerse acreedores ca-
da uno de los interesados por sus ser-
vicios de guerra en el aJudido lapso, dis-
frutando en ellas la antigüedad de l.. de
octubre de 1925, con arreglo a los dic-
tados del mencionado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de I!PÓ.
DUQUE DE TETUAK
ReltJci6,. qw S~ cila.
Cruce. de primera clue de la Ordec
mUtar de lIaña Crl8&JDa.
Teniente de Infantería, D. Maximilja.;
no Morato Guerrero, del bata116n ea.
zadores Afria, J.
AllTILLElllA
D. Enrique Eizmendi Ulloa, del mis-
mo.
D. Ignacio Inza de la Puente, del
mismo.
D. Juan Fabrás Valls, del mismo.
D. Rafael Huertas Alfaro, del mismo.
D. Ignacio Martí Jara, de la Coman-
dancia de Artilleria de Larache.
D. Luis Feliú Fans, de la misma.
SANIDAD MILITAR
Capitán .médico, D. Asterio de Pa·
blo Gutiérrez, del batallón Cazadores
Africa, 3. .
Capitán médico, D. Jerónimo Blasco
Zabay, del mismo.
Capitán médico, D. Angel Montoro
Montoro, del regimiento Cazadores Tax-
dir, 29.° de Caballería.
Capitán médico, D. Isidro Muñoz Gre-
go, del mismo.
Madrid 3 de noviembre de I!pó.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución de esta fe-
cha aprobando lo propuesto por el Ge-
neral en Jefe del Ejército de E.spafla
en Africa, y por considerar de aplica-
ción el artículo 31 del reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra aproba-
do por real decreto de 10 de marzo de
1920 Ce. L. núm. 4), ha tenido a bien
conceder la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distíntivo rojo, a los
oficiales que figuran en la siguiente re-
lación, que da principio con el capitán
de Infantería D. Sabas Navarro Brins-
don y termina con el teniente de la mis-
ma Arma D. Antonio Garijo Hernán-
dez, por méritos contraídos y servicios
prestados en nuestra zona de Protecto-
rado en A frica durante los períodos que
en dicha relación se expresan.
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 192Ó.
DUQUE DE TETUÁK
Señor..•
R~laú6n que S~ cita..
Capitán de Infantería, D. Sabas Na-
varro Brinsdon, durante el quinto pe-
ríodo.
Capitán de Caballería, D. Francisco
Lacasa Burgos, durante el cuarto.
Capitán de Artillería, D. José Carri-
llo Durán, durante el tercero.
Teniente de Infantería, D. Arturo.Ji-
ménez Fernández, durante el cuarto.
Teniente de Infantería, D. Carlos Sar-
torius y Díaz de Mendoza, durante el
tercero.
Teniente de Infantería, D. Antonio
Garijo Hernández, durante el quinto.
Madrid 3 de noviembre de 1926.-Du-
que de Tetuán.
CiretúQr. Excmo. Sr.:~o el
expediente de juicio contradictorio ÍDs-
truído en la Comandaocia general de Me-
HIla y cursado a este Ministerio por el
INFANTE1UA
Relación que SI cita.
enza de la Orden MUltar de liarla
CrllUna.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las propuestas formuladas por la Junta
de Generales, creada por real decreto de
21 de octubre de 1925 (D. O. núm. 236),
las cuales el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa favorablemente,
y previo acuerdo, asimismo favorable, del
Catsejo de Ministros, el Rey (q. D. g.),
por resolución de esta fecha, ha tenido
a bien conceder las recompensas que a
continuación se indican a los capitanes
que figuran en la siguiente relación, por
los méritos que han contraído y servi-
cios que han prestado en operaciones
activas de campaña en nuestra zona de
Protectorado en Africa durante el lap-
so de 1.° de agosto de 1924 a 1.0 de oc-
tubre de 1925, perteneciendo a las uni·
dades que en dicha relación se consig-
nan, y por estimar de aplicación a los
interesados lo preceptuado en el vigente
reglamento de recompensas en tiempo de
guerra.
Es asimismo la voluntad de S. M. que
los referidos capitanes disfruten en la
recompensa que se les otorga la anti-
güedad de l.· de octubre de 1925, con
arreglo a 110s dictados del mencionado
real decreto.
Quedan cancelados con las aludidas
recompensas todos los merecimientos a
que hayan podido hacerse acreedores ca-
da uno de los ínteresados por sus ser-
vicios de guerra en el aludido lapso.
De r~1 orden lo digo a V. E. para
su conOCImiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Seftor...
D. Guillermo Vizcaíno Sagaseta, del
batallón Cazadores A frica, 3.
D. Ramón Gotarredona Prats del
mismo. '
D. Félix VilIalón Camacho, del mis-
mo. -
D. Pablo González Herrera del re-
gimiento Cazadores Taxdir, 29:· de Ca-
ballería.
D. Ignacio Pintado Martín, de la Ca-
znandancia de Artillería de Larache.
Crua del )(érUo IIflitar con dIatiD.
tivo rojo.
D. Antonío de la Hita Estanga, del
batallón Cazadores Africa, 3. .p. Eugenio Alonso González, del
QUsmo.
D. Modesto Eraso Rodríguez, del mis-
IDO.
D: Francisco Baldrich Gutiérrez. del
mismo.
D. Juan Ortega Gonúlez, del mismo.
D. Luis Mélida Labaig, del mismo.
D. José Ruiz Serrano, del mismo.
CA&u.LuIA
D. Mam¡eI Torres Pardo, del regi-
llbento Cazadores Taxdir, 29.- de Ca-
llaUerfa. .
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José Rodríguez Pérez, ídem.
l uan Ramos Arroyo, ídem.ngel Roca Rozas, ídem.
José Pardo Alcalá, {dem.
Ka.sen Ben Bus.elham, 8,
3S) 4 deno~ de 192D
---._---------- _..- .•._--------
Cras de primera clue del ••1&0 I Sargento, Busaid B e n Abdel',
IliUIar con dlRlDdvo' rofo. 1.377, cruz de plata del M~rito Mih-
• • tar con distintivo rojo y pensión men-~lferez.de Infantena, D~ Manuel Pa- sual de 17,50 esetas, vitalicia.
lacl!?s BUltrago, del batallon Cazadores Otro, Fatta ben Mohamed, I.om.
Afnca, 3· id m
Otro, D. José Losada Vera, del mis- Ot;o, AH Ben Hosain, 1.7P, ídem.
moO' L d .. Otro, Aixa Ben Al-lal, 1.75
1 , ídem.
. tro, D. u~s e Torres MeJlas Ba- Otro, Mohamed Ben Abdel'. I.S~.
rnentos, del mIsmo. ídem
Otre;>, D. Eduardo Losada Castafieda, Ot~o, Joú Duart Hernmdez, cí-
del mIsmo. tación en la orden general.
d ?t~, D. Rafael Bueno de Linares, Otro, Carlos GancenmuUer Enrich,
e mIsmo. ídem.
.otro, D. Daniel Oliver Osuna, del Otro, Seba.stiú Muiíoz NieíQ,
mIsmo. ídem.
.otro, D. Alfredo Mata Ferrer, dei Otro, Joú Reyes Encina, cruz de
nusmo; • María Cristina.
AI~erez de. Caballena (E. R)! ~on Otro Venancio Tejeda Sotillo,
Evansto Martmez Arauzo, del reglmlen- fUem '
to Cazadores Taxdir, 29.' de Caballería. . •
Otro, D. Lorenzo García Gómez del RegtmleoíQ Cuadorea de ViDarro-
mismo. 'bledo, 23 4e CabaIlerta.
Alférez de Caballería, D. Pedro Cerdá Suboficial, D. Matías Blúquez For-
Montaner, del mismo. tuna, cruz de plata del M~rito Militar
Otro, D. Juan Abreu Fernández, del con distintivo rojo, sin pensi6n.
mismo. Herrador segunda, D. José Rina
Otro, D. Andrés García Ortiz, del Pieñero, ídem.
mismo. Sargento, CasilJliro Viv3s Pert;fa,
Otro, D. César Fernández Rodríguez ídem.
del mismo. ' Otro, Juan Macarr" GUlmán,
Otro, D. Santiago Calderón y López ídem.
Bago, del mismo. Otro, Angel Ramos Arcuma, ídem.
.Otro, D. Mariano Sanz Orrio, del Otro, Prudencio Rodríguez Ruiz,
mIsmo. citaci6n en la orden general.
Alférez de Artillería (E. R), don Grupo de inltruc:e16n de Artlneria.
E;udaldo S~nch~z Val, de la Comandari- Suboficial, D. Juan Toribio Da-
cIa de ~rtlllena d~ Larache. mínguez, cruz de plata del M~rito
Madrtd 3 de noviembre de 192Ó.-Du- Militar con distintivo rojo y peno
que de Tetuán. si6n mensual de 25 ruetas, durante
cinco años.
Otro, D. Donato Hel1ín Sánchez,
ídem.
Herrador vrimera, D. Francilco
Corral6n Sanz, ídem.
Otro de segunda, D. Fernando Na.
carino Ramos, ídem, con pensi6n
mensual de J7,50, dura~te cinco
años.
Ajustador, D. Pascual Rubio Cam-
pillo, ídem.
Otro, D. Manuel del Pino Carrero,
ídem.
Otro, D. Enrique Ortus Martín,
ídem.
Guarnicionero, D. Nemesio Muñoz
Hernández, ídem.
Sargento, Fernando Garda Am-
pueso, ídem.
Otro, Jacinto Garda Garda, ídem.
Otro, Bias Roncero del Arco, {dem.
Otro, Juan Rodríguez Aztigarraga,
fdem.
Otro, Francisco Corrales Ochao.
ídem. ,
Mohamed Ben Hamed, J45, Suboficial, D. Jos~ Caminero Pa-
lomo, ídem sin pensi6n.
Embark Ben Abdí. 1.126, Herrador segunda, D. Carmelo Sa-
ñudo de Pablo, ídem.
Al-lal Ben Aomar, 1.875, Sargento, Servando Moreno Cam-
pos, {dem. .
Otro, José Arnáiz Arn'iz, ídem.
Otro, ADdrés Bermejo Rodrigo.
ídem.
Otro, Sabino Chércoles Sana, ídem•
Otro, Martín Pizarro Gij6n, ídem.
Otro, Eduardo Pérez García, ídem.
O t ro, Jo~ Capdevila Ambr6s,
ídem.
Otro, ADuwio Súchez Cava.
ídem.
lipe Fernández Baranda, de la misma.
Otro, D. Ignacio de la Concepción
Martín, de la misma.
Otro, D. Eduardo Otarcos Rueda, de
la misma.
..eras de primera clue de la Or·
deD llilllar de liarla CrbIfDa.
. Alférez de Caballería, O. José Ordo-
~ González, del regimiento Cazadores
Taxdir, lIg.' de Caballeria.
Teniente de Infantería, D. Antonio
Palacios Buitrago, del batallón Caza-
dores Africa, 3.
Otro, D. Bernardo Pérez Muñoz, del
mismo.
Otro, D. José Pascual Abásolo, del
mismo.
Otro, D. Pedro Canal Gamundi, del
mismo.
Otro, D. Leopoldo Gómez Lcngarán,
del mismo.
Otro, D. José Torrejón Godos, del
mismo.
Otro, D. Francisco Carrillo Hernán-
dez. del mismo.
Otro, D. Francisco Arnal Guaps, del
mismo.
Otro, D. Miguel Morán Méndez, del
·mismo.
Otro, D. Juan Villegas Fernández, del
·mismo.
Otro, D. Luis García Royán, del mis-
mo.
Otro, D. Fernando Bertrán de Lis Sán-
chez del Aguila, del mismo.
Otro, D. Daniel Olivera Delgado, del
mismo.
Tediente médico, D. Juan Diego Or-
tega, del mismo.
Otro, D. Carlos Puig Quero, del mis-
mo.
Teniente de Caballería, D. Emilio Dcs- Continuaci6n de la relaci6n de la
pujols Pou, del regimiento Cazadores real orden citcular de 27 de octubre
Taxdir, 29.· de Caballería. de 1926 (D. O. nWn. 244). .
Otro, D. Ant01ín Fernández Barre- Sargento, Víctor ,Torija Giner, em-
do, del mismo. . pleo de suboficial.
Otro, D. Francisco Iglesias Sáez, del Otro, Francisco Aliranque Cid,
mismo. cruz de plata del M~rito Militar con
Otro, D. José Gavilanes Verea, del distintivo rojo y pensi6n mensual de
mismo. 17,50 pesetas durante cinco años.
Capellán segundo, D. Angel Ruiz 20- Otro, Pablo Garda García, ídem.
rrilla y ]iménez, del mismo. Otro, Manuel Molina Carreño
Teniente de Artillería, D. Emilio Ruiz ídem. .
Mateos, de la Comandancia de Artille- Otro, Raimundo Reyes Izquierdo,
ría de Larache. ídem.
, Otro, D. Aresio González de la Vega, Otro,
de la misma. Otro,
Otro, D. Joaquín García Soria, de la Otro,
misma. Otro,
Otro, D. Andrés Girona Ortuño, de Otro,
la misma. ídem.
Otro, D. Nicolás González Mariño, de Otro, Embarlr:a Ben Mohamed, 378,
la misma. ídem.
Otro, D. José Martos Castro, de la Otro, Mohamed Ben Amar, 1.627,
. ídem.
nusma. IOtro, D. Juan Alonso Areyzaga, de d Otro,
la misma. í em.
Teniente de Artillería (E. R.), D. Fe- Otro,ídem.
Otro,
{dem.
Sargento, Paulino Calvo Guti~­
rrez, cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual
de 17,50 pesetas, vitalicia. .
Otro, Miguel Gallardo Ben1tez,
ídem.
Otro, ADdrél Bel'ÚDdez Roldú,
ídem.
Otro, Jo~ L6pa EvaDgeliata.
ídem.
Cnul de primera clase del Mérito
KUiIar con d1I&b1dvo rojo.
Teniente de Caballería, D. Federico
Mlod Kdler. del regimíento Cazadores
Taxdir, 29.' de Caballería.
Otro, D. Carlos Balmori y Díaz Age-
ro, del mismo.
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Regimiento mixto de ArtlDeria de
Larache.
Suboficial, D. Manuel Romero Za-
pata, cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual
de :zs pesetas durante cinco años.
Sargento, Juan Pérez Domíngu.ez,
ídem con pensi6n mensual de 17,s0
pésetas durante cinco años. .
Otro, Miguel Alemparte Santiago,
ídem.
Otro, José Vives Pamiés, ídem.
Otro, Tomás Seguí Pérez:, ídem.
Otro, Donato Cerdá Fernández.
ídem.
Maestro armero, Rafael GonzáleE
Fernánde% ídem coo pensi6n men-
sual de 25 Pesetas durante cinco afios.
Suboficial, D. Antonio G u %m 'D.
León, idem sin pensión.
Sargento, Joeé Franguela Fernm-
du, ídem.
Otro, Crist6bal Reguero Na....
ídem.
Otro, Francisco Mateo Martina.
ídem.
Otro, JoH Encina del Agua, ídem.
Otro, Julio Alda:z Ruiz, idem.
Otro, Baldomero Gonúlez Aaensio.
ídem.
Otro, ]U&A Ortieosa Phez, ídem.
Suboficial, D. Luciano Consuegra
Alejandro, cruz de plata del Mériu.
Militar con distintivo rojo y peD8Í1~.
mensual de :as pesetas durante cin..o
años.
Sargento, Daniel ]iménez Gom-
lez, ídem con pensi6n mensual de
17,50 pesetas durante cinco años.
Otro, Adolfo Lozano Olazábal,
ídem.
Otro, Juan Malo Cabello, fdem.
Otro, Ramón Moles Gondlez, ídem.
Otro, Leandro Santamaría Exp6si-
to, ídem.
Suboficial, D. Pedro Sánchez Sán-
che%, ídem sin pensi6n.
Sargento, Aurelio F.ernández Foo-
tela, ídem.
Otro, Antonio P e l á e z PedrolO,
ídem.
'Otro, Ginés Ubeda, cruz áe María
Cristina.
Otro, Francisco Puente de la Ser-
na, empleo de suboficial.
•Sargento, Francisca· Martín Vú-
que%, empleo de suboficial.
Otro, J~ Martín Vera, ídem.
Otro, Manuel Cueto lfiigo, ídem.
Otro, DOliteo Femández Castro,
ídem.
Otro, Francisco G<múlez Castillo,
ídem.
. Otro, Esteban Rodríguez Domingo.
ídelD.
Otro, Manuel Castillo Correa, ídem.
Otro, Desidetio Iglesias Garrido,
cru de Maria Cristina.
Ou-o, Andrée Seguí Pére:z, ídem.
Otro, Eusebio Ore11ana Albalate.
ídem.
Otro, Alfonso Valle de la Iglesia.
ídem.
Otro, Manuel M e s e jo Vúquez
ídem.
José Rui% Ramír.e%, ídem.
Avelino Fernández Viña, Comandancia de ArUllena de Cenia•
José Nevot Rob1e11, ídem.
J~ AlOJ1M) Gallego, ídem.
Die g o GODÚlez Moreno,
Sarg~nto, Valentín Rodríguez CIw-
ves, cruz de plata del Mérito Mihta..
con distintivo rojo y pensión mensual
de 17,50 pesetas durante cinco años.
Otro, Julio Rubio Man%anares,
ídem.
Otro, Sebaatián Nada1es Tatnad.n,
ídem.
Otro,
Otro,
Otro,
ídem.
Otro, Gre¡orio Val e r o Vul¡ar,
ídem.
Otro, Mariano Zartín Martío, ídem.
Otro, Antonio Cumplido Muñoz,
ídem.
Otro, Luis Gómez Garda Calvo,
ídem.
Otro, Pascual Fuster Carda, ídem.
Otro, Francisco Elena Ortu, ídem.
Otro, José Vargas Solá, ídem.
Otro, Víctor Sánchez Martín, ídem.
Herrador, José B a If r o s Fueter,
ídem.
Otro, Waldo A n d r é s Carricajo,
ídem.
Suboficial, D. Juan Zamorano Car-
pio, ídem sio pensión.
Otro, D. Rafael Paredes Garda,
ídem~
Otro, D. Lucas Cadarso Pérez,
ídem.
Sargento, Miguel Hernández Mora-
lea,· ídem.
Otro, Angel Jiméne% Caste1l6, ídem.
Otro, Julio Lozano Hornillo, ídem.
Otro, Antonio Ari%a Menes, ídem.
Otro, Manuel Hermida Montero,
í!km.
Otro, 'Rafael Celda la Huerta,
ídem.
Otro, Juan Parrado Valiño, ídem.
Otro, Teopisto Malaquero Vela¡;co,
ídem.
Otro, J e s ú s Velascano Medina,
ídem.
Otro,
Otro,
ídem.
Otro, José López Trujillo, ídem.
Otro, Juan Pastor Pons, ídem.
Otro, Miguel·Siv6n Navarro, ídem.
Otro, Teodoro Alcalaya Ovejero,
fdem.
Otro, Matfas Za.rza Ledesma, ídem.
Otro. Miguel Sánche% Mateo, ídem.
Otro, Juan L6pez Comenero, ídem.
Oaro, Francisco Fernández Eftar,
ídem.
Otro, Narciso Garda Burquesta,
ídem.
Otro, Ignacio RodrígtU¡ Sierra,
ídem.
H6ITaGor de segunda, Manuel Con-
de Berdejo, ídem.
Otro, Juan Artiel Tirado, ídem.
Otro, Liborio Quiñones Rodríguez,
ídem.
Otro, Manuel Ro~ Linares, ídem.
Ajustador, Néstor GODÚle:z Valdb,
ídem.
Otro, Manuel Ramírez Romingue-
~,W~ -
.Otro, . Francisco G6 ID e z RamOll,
ídem.
Suboficial, D. Francisco Súchez
Garda, citación en la orden areneral.
Sargento. Jo~ Baiget Uguet. ídem.
Suboficial, D. Antonio 141Uieta Ro-
mero, cruz de plata del M~rito Mi-
litar con distintivo rojo, IÍD pensión.
Otro, D. Florentino Mongfn del
Amo, ídem.
Herrador, D. Juan San;¡; He.I1I"aIU,
ídem.
Otro, D. Felipe Calleja Melich,
ídem.
Ajustador, D. Pedro Zamora Mol.l,
ídem.
Sargento, Julio Rernando Sánchez,
ídem.
Otro, Francisco Garda M o r a ,
ídem.
Otro, Carlos G6mez Carri6n, fdem.
O t ro, Juan Zamora Gon%ález,
ídem.
Otro, Juan Morales Garda, {dem.
Otro, Úionisio Santos Alonso, ídem.
Otro, Angel Ubierna Santalaria,
ídem. .
Otro, Emilio Español Acir6n, ídem.
Suboficial, D. Tomás Jiménez So-
ria, fdem con pensi6n mén,ual de :a5
pesetas durante cinco afios.
Sargento, Alberto Gutiérre¡ Mén.
d~z, ídem con 17,50 pesetas durante
CIOCO años.
Otro, Alejandro Trilles Grijalvo,
ídem.
Otro, Juan Ocaña Mejías, ídem.
Otro, beogracias Moya Díaz, ídem.
.Ot~oJ Eduardo Díaz Ayudo, ídem
VItaliCia.
Otro, Sera.pio Garda Manjare.,
empleo de suboficial.
Regimiento mixto de ArtJDeria de
Ceuta.
Primer . regilDieDto de AniDen. de
~
Suboficial, D. Manuel Ruiz Alfaro
cruz de plata del Mérito Militar co~
distintivo rojo y pensi6n mensual de
25 peset36, vitalicia.
Otro, Manuel Fernández Villares~em. '
. Sargento, Antonio Basanta Santa
Cruz, ídem de 17,50 pesetas vitalicia.
OtTO, Antonio L6pez Arias, fdem.
Suboficial, D. Francisco Fern4.nder
P.!"ada, !dem de :a5 pesetas durante
cmco anos.
Suboficial, D. Miguel Vergara
V~rgara, cruz de plata del MhJw
Militar con distintivo rojo y pensión
mensual de 25 pesetas durante cinco
añoe.
Sargento, Matías P«ez Fernúdez
ídem con pensi6n. mensual de 17,S~
pesetas durante ClDco afios.
Otro, Norbe~o Artal Barrachina,(dul.
Sargento, D. Urbano Súchez Egi
lio, cruz de plata· del M~rito Militar
con distintivo rojo, sin pensi6n.
Herrador de segunda, D. Felipe
Ramos Moya, citación en la orden
general.
Sargento, Maroelo Ramos Hemán-
dez, ídem.
Otro, Eugenio P~rez Casarrubio,
ídem.
Otro, Serapio ~ebriú ~nova,
ídem.
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DESTINOS
El Director iener.',
JUAN CANTON.SALAZAll y ZAPea'!'!
Senor.• ,
Dirección general de preoara-
clón de campal'ta
(eontiKUará.)
Cl:rcular. E:remo. Sr.: El. Rey (1J1IB
Di~ guarde) se !UI. servido dL-po~
que en cumplimiento de lo que pre.
repttia el artW1lo 360 del!. ~Iamento
para el rec1rl1tamiento y reemplazo
del Ejército, los reclubaB prellbltero1
que 8. ~OJl¡tinu.aci6n.se relacionan,~
destinados en la pr6xima concentra.-
ción a. la; Cuerpos que se indican, 1.
pasen a: p'~r lOE! servicios de ,,~l mi-
nisterio a. lOE! aent~ que se les ~g­
na,n,. siempre que no se eIliCl"l1eIlUen aco-
gid08 a.l cal>Itulo XVII del citado r&-
Suboficial, D. Antl>nio F ernández ,glalrnen.to, y les haya. oorrespondido
Vela, cruz de pi ita ;lel Mérito Mili- conoentrarse en caja en pr.i.mero del
tar, con distintivo rojo, sin pensi6n. mES ~tua.l.
Otro, D. Franrisc Cúcamo Men- Una. vez sufrido el oorteo para. Alrl"
doza, ídem. oa. ;0 Capitanes generales comunica.-
Otro D. Ero'sto Kurto Regato, rán urgEntemente y por telégrafo &
ídrm. ' este MirtJ>terio los nQmbres de esto!! ini-
'Otro D. Jerónimo Edo Pumareda, dividuOS, a quienes les haya correspon-
ídem. ' dido servir en Africa, para 'rile por
Otro, D. Carlos Hueso Leiva, ídem. este Ministerio sean destinadoo por
Otro D. Juan Quesáda Plaza real úI'den donde oorre.sponda.
íd ' , De reaJ orden comunicada. por cl se-em. flor Minil:ltro de la. Guerra lo dIgo a
Otro, D. Miguel Sáenz Tortosa, V. E. pa.ra BU conocimiento y dE'.más
ídem. efectos. Dios guarde a V. E. lnuchoe
Otro, D. Arturo Rodríguez Salobre, afios. MadP~d 2 de novi(mlbre de 1~126,;
ídem.
Sarg.ento, José Castafieda Ara¡,6n,
ídem.
Comandancia de Artinena de La-
rache.
Suboficial, D. Victoriano de Gracia
llamírez, cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y pensi6n
mensual de 25 pe¡;etas durante cinco
años.
Sargento, J osé Sierra Romero, ídem
con pensi6n mensual de 17,50 peseta.;
durante cinco años.
Otro, Alejandro Pardo C;{rcel, em·
pleo de suboficial.
Otro, Antonio Mateo de la Flor,
ídem.
Otro, Federico de la Fuente Astir,
ídem.
Otro, Félix Sancho Visedo, CTUZ
de plata del Mérito Militar con dk
tintiv<l rojo, sin pensi6n.
Otro, Ger6nimo I&,leaiat RíOI, {de~.
Sargenfo, Antonio Soto Fem'ndez, Sargento, Luis Pérez Ortii, <;rDZ
.:ruz de plata del Mérito Militar con de plata del Mérito Militar con d;.s-
distintivo rojo, sÍll pensi6n. . tintivo rojo, sÍll pensión. .
Otro, Carmelo N a v a r r o L6pez, Obrero filiado, Germán MarÍllge
ídem. Rodríguez, ídem.
Otro., J u a n Piqueras González, Mae¡;tro armero, D. Juan Alvarez
ídem. ~antirzo, ídem bicolor.
Otro, Luis Renedo Munguía, em- Otro artificiero, D José María Fer-
nández Guinizo, ídem.
pleo de 6uboficial. Ajustador, D. Francisco López Ji-
Otro, Diego .Román Gil, ídem. .ménez, ídem.
Otro, José Vllares Antón, ídem.. Otro, Joaquín Gareía Vaca, cih·
Otro, José Garda Hernández, e1- ci6n en la orden "eneral.
taci6n en la orden general. Sargento, Andrés Martín Gonzá'.ez,
Otro, Manuel Correa Lobato, ídem., tdem
Otro, Juan Martín Caello, cruz d~' .
María Cristina. 1
Batanón de Cuadorea Africa, •.
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LUGAR DeL ALISTAMieNTO
NOMBIU!S
C.J•• que
pertenlcen
Pueblo Provincl.
Cuerpo de destino p.r. electo
de rev!at. y suminIstro
ServIcios de su mlnlaterlo-
que h.n de prell.r
Reg. Inbnterl.habelll, n. Idem id. de 1.7." Idellr.
Reg. Caz. de AIm.nsa, 13" de Cab..... Idem id. de l. 6." idem.
Reg. lallDterla Ba/lm, 2C •••••••••• Idem.
Reg. Caz. de T.lavera, 15.· de Cab.•• , Idear.
Reg. ArtilIerí. Costa, 2••••• " •• ',. •• Idear Id. de la 8." Idear.
Reg. laluterfa Condonra, 40••••• ,., ldem Id. de la 1." Idear.
Reg. laluterf. Prlaclpe, 3..••.....•. Idem id. de J. 8." Idem.
~eg. laluferfa BIII'ltOI. 36........... Idea
5.. reg. ZapadorQ Mlnadorea.. • •••••• 14_ Id. «le la 3.' 14em.
D. Manuel Tomás Viorreta Olmo. Oel"e, 4 M.drld M.drld......... Reg. Húsares de l. Princesa, 19.· de I!ventu.lldldesenl.T~en-CahIUerla ••••.• " . cI. Vlcarl. de la 1. re.
• Luis Morales Cuenca Cuenca, 9 Cu~nc•.••..•.•• Cuenca, .•.••.•.1 Reg. Infanterla Rey, I ,. ltlón.
• Andrés Furer. Andúj.r..... Almena, 35 .•••• Hu~rcal ..•.•.. Almena........ Reg. Infantería Córdoba, 10.•..••••.• Idem Id. de 1.2." ldm.
• José MarIa Nav.rro Monforte. Castellón, SI '" Nules ......•... Caslellón....... Reg. Inf.nterf. Teluán, 45..•...•••.•• Idem id. d. la 5,' ldem.
• Antonio Ara¡¡Ón Careases ..•• Idem ~!tura.••.•••..• Idem........... Reg. Caz. Trevino, 26.' de Cab.· Idem fd. de la 4.' idem.
• Andrés Pascual Rocl ......•.. Balaguer, 62..... IIlarn......... Lénd•.......•. I Rell:. Infanterl. Albuera, 26...•...•.•. Idem.
• Miltuel Noguelo /,' nal •.•.••. Bar~stro, 69•••• CastillazueJo '" Huesc••...•..•. 1Reg. (nfanlerl. Valladolid, 74•••••••• Idem id. de l. S." Idem.
• Antonio Domingo Herrera ••• Alcanl>, 72 ••••• Hinojosa de Jar·
que ••.•..•.•• ¡Teruel.......... 9.' reg de Artillerí. Llg~r•.•..•.••••. Idem.
• ¡uu Usón MatL ,¡BuriOs, 74•••••• YllIam.yorde los
• Montes Burgos......... Reg. Luceros Borb6n, 4.· de Cab.· Idem id. en la 6." idem.
• Bruno AVlla VeLiscO \Idelll Sta. Cruz de Ju,-
rros•...•..•.. Idrm........... Reg. Lanceros Esp.lI" 7.· de Cab..... Ident.
• Oumersindo Oonzález Pedro- Mlrand',75 .... ¡Cet"óezo de Rioti- Idem. ..•. •••••. Reg.lnfanterfa Lealtad, 30.•••••••.•• Idellt.
so Torres.................. .... r n .••••..•.•
• Agapito Rodríguez Oarcll•••. Idelll ••••••••••• l'"erlndaddeV.I-
diYiCllO •• • • • • • dan •••••••••••
• Juan Mun.rrIz San de OreU.no Pamplona, 76 ••• PamploDl...... Nav.rr .
• l'idel Lacalle Romero......... Lotlrollo, 79 •••• ~
» Féllz Vélez Cabria •.•••••••.• Parenda, lIS..... ulnt.nalaengos Palma ..
• Patricio Peláez Castalio....... Zamor-, 88 ••••• quiJllnos '" • Zamora " •
• Oregorlo Ortega Porqueras•.• Toro, 89•••••••• (,as troverde de
,_'o Campos.••• '" Idem .
• José MarIa Palacios Montes••• ~~.~~.~'::":
• Heliodoro l'ernández Fernán·
dez •••• , Leó.. )12•••••••
• José Ferrer Mari••••••••••••• IbIza, 115••••••• ¡Sta. fuWla del
Rlo.••••••• '" Balearea .
M.drld 2. de Dovlembre de 1916.-Cantón-Sa1azal.
~ al tedi.ente coronel de E9!&do .Mayor, r .
en Situación de l'e9IrVa, D. Rafael 1 de DoV1emb~pr6ximo por la papo
Ex(JlDn Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Rueda Ibáilez, con el haber mensu31 dw;fa de J.a D~n~ de 1&
tenido 8. bien oonceder el retiro para de 750 pesetas, que le ha sido gefI.a.la- DeUda y~ Pasrvas.
eSta oorte., por haber cun¡Xl.i.do .I:a. edM I do por al. Conoojo Supnemo de Guerra De ll'ellJ orden lo digo 8. V. E. p8l'&
pLl'a ob1¡eDc.rlo el d.Ia 24 del act.uU Iy J4Añne. y que per.cibirá la partir de su~toy d.eIJW¡ efectoo.. ~
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DESTINOS
Relaci6lt que se cila.
D. José Romero Romero, del regi·
miento Cuenca, 27.
D. Ventura Catañy Seguí, del bata~
116n Cazadores Afriea, 8.
D. Ramón Martínez García, del bao
tallón montafia Mérida, 3.
D. Juan Nevot Morey, del batallón
Cazadores Alriea, 8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el alférez de lo-
famerla D. José Gómex Soler, del bata-
1I6a ~es Africa D1ÍIII. 8, que le
a V. E. para. su conocimienlto y demás
efooOO6. Dics guarde a V. E. muchos
~ Madnid 27 de octubre de 192G.
El Director a;neral,
LIOPOLDO DI: SARa y MAJlIR
Se1ior•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h'l
servido disponer que los ofidales de 1,,·
fantería comprendidos en la siguiente
relación, que se encuentran agregad03
en el Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache núm. 4. pasc:n des-
tinados de plantilla al mismo Grupo.
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
3 de noviembre de 192Ó.
DUQUE DE TETUAN
Seflor Alto Comisario y General en Je·
fe del Ejército de Espafia en Afric'l.
Ejército. ' Seftores Capitanes general.es de la cuar-
ta, sexta y octava regIOnes, CorJlaIl-
dante ¡eneral de Carta e Interventor
general del Ejército.
tx>NCURSOO
..... -..
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería D. Arturo Jiménez Fernández,
del batallón Cazadores Africa núm. 2,
quede en la situaci6n de .. Al servicio
del Protectorado", por haber sido de~'
tinado a las Intervenciones militares dc
Tetuán, en vacante de su empleq.
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madr:d
3 de noviembre de 192Ó.
ASCENSOS I DUQUE DX TE1'UAN
Sefíor Alto Comisario y General en Je-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha fe del Ejército de Espafla en Africo¡,
servido disponer que la real orden ~'~ .
30 del mes próximo pasado (D. O. nu- Señores DIrector general de Marruecos
mero 246) por la que se concede el as- y Colonias, Comandante general. de
censo a comandante a varios capitanes Ceuta e Interventor general del Elér-
de Infantería, seJmlienda rectificada en cito.
el sentido de que la antigüedad que les
corresponde en el que se les confiere a
D. Luis Contreras Carrillo, D. Matfa~
Solchaga Zala. D. Jesús Diez Mir6 y
D. José Jiménez de la Orden. Ion las
de 13, 15, 18 y 19 de octubre último,
respectivamente. y no las que en la mis-
ma se les asignabalL
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efoctos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
3 de noviembre de 11)36.
Dugult Dlt TrruAN
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y tercera regiones '1 Comandan·
te general de Ceuta. .
Sefíor Interventor general del
0IrcIIIIAr. Excmo. Sr.: Con Il.ITeglo
a :lo~ en el arlJcuio 25 y
~ del reglamento de 11 de
junio 1t> 1919 (G. 1.. ntUn. 232), el Rey
(q. D. g.) se ha. tErVido disponer se
a.nuncie al concurso de una vacante
de aspirante a secreta.rio de causas
que, oorra>poniliendo a la c.lase de i><lr-
gento, exISte en la CapiflanIa gcQo~al
de la aegu.nd¡a región. ,
Los que deseen owparla promove-
rán sus in,sta,ncias eJ]¡ al plAzo de vein-
te dl:as, a contla.r deale la lecha de
la publica.;I6J]¡ de mta lUll orden, la:> D. Francisco Cánovas Vizcaíno, del
que seráo cursadas directd.meQ~ por regimiento San Quintin, 47.
el jete de qW.en dependan a ],a :luto- Madrid 3 de noviembre de 1!.)26.-Du-
l'idad jud.ic.iad de la citada. región, que de Tetuán.
quedando eJl)6Ptuados de la, asistencilll
a tfJte COIIICUI'OO loo que enoontrándose'
sirvieDdo~ A.frica no teDg&J]¡ cumpli-
da III perm.a.nencia en. aq~ teITi~
do.
De I8Ll ordeD oomunlaada por f>~
dor JIJ..nJsk'o de la Guerra lo digo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido declarar apto para el ascenso al
empleo inmediato, cuando pOr antigüe-
dad le corresponda, al alférez de Infan-
tería D. Fernando Pagador Gironés, por
reunir las condiciones que determinan
la ley de 10 de mayo de I~I (C. L. nú-
mero 186) y real decreto de ~ de enero
de 1919 (c. L. nÚDL 3).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
~ de noviembre de I~.
Duooz DE TETUAN
Sefior Comandante general de Melina.
El UII ("ctur J~o~r.l.
LWI'OLOO DE SAllO y MAIlh,
::ieñor Comandante general del GlIerpo
de I.llválidoo Militares.
Sefíort:s Capitán general de la quinta
región Él Int.erveLtor general de,
~to.
LJlI'tll,;UIOII ijentlral de InstrucclOrl
y admlnlstraclOn
INV~
Excmo. Sr.: En vista. del exp,ed.i.en-
te abreviado instru.1do 8ll la quinta re-
gión a~ 'del oa.bo del regi-
mienlt.o de Infanterla Arag6n nlíllle-
ro 21, Máximo Ta.rÚl Campillos. licen-
lWWA> por inútil" en ;)Jstifi~i6n de su
dBechoa iDgreoo en ese Cuerpo, y
hallándose comprobado que a conse-
cuencias de la explosión ~ 'gJlI barre-
Jlo, efectuando trabajofl de fortiñca-
ci6n en Dar-Drius (MelillA) el día 28
de agooto del a.fio último, se ha que-
úl4.io cvlllpJ.etamentC' ciego, el Rey (qut:
lJj~ guanle) ha ten1d.o a bien conCt:,
tiel 01 i.llgll~o en di..::uo CueL'po ¡"l meo
cLOuado <..abo, COlllAJ compL-endido en e,
arti.culo octavo uel regla.mt:uto al.ro-
l>aúo por real decL'Cto de 6 de lebrel'\"
de l!JUti (C. L. nÚm. 22).
De l'Cal orden C(1m'L1nicada por el se-
fior MJ:nistro de la Guerra. lo C!lgO a
V. E. para su conocimiwto y domis
efectoo. Dios gulU'd.e a V. E. r~'lp.hos
alios. Madrid 3 de noviembre de 192G,
laceltl ....._ allltar
l>.l!.s'l'.1M.~
Examo. Br.: El Rey (q. D. g.) ~
ha. lIel'Vido disponer que el capitán de
l'8, Guardia Uvll, o.fidaJ. aviador, OOn.
l"erllAIldo Garc.ia L5pez, ,ascendido a
este OOlpleo po r méritos de~
por~ orden cirwlar de 7 de octu-
bre próximo paaad.o (D. O. ndm. 22~),
dispoilliw.e en Me.rrueoos y 8ll comi3.ión
8ll el. servicio de Aviación.. oontintíe
en su nuevo (mpleo en 19uIaJ. llitua.-
.cióQ y~ y &looto para. haberes
a la. oomandAooia de la. Gua.rdiA Civil
de CleI1t&.
De re&J. orden lo digo a. V. F.o vara
su cooocim1eDloo y demtls e!eatoe. DiOll!l
g<u.arde a V. E. rouc.h~ &11<a Madrid
2 de noviembre do 192a
Dugoz D& TrruÁJr
Setior Capltáln general de la primCL'll
re¡l.ón. ,
~ores Alto ComiBa.rio y General eH
Jefe del ~l'Cito de Espa.Cla en
Aldea, Co1nlWdante genera.! l.Ite t:cu-
ta, 1llreQtor genCl'ai de la GUllro.1a
CiVil e lnturvtmtor senarAl del Ejtlr-
cito.
gu.a.rde a V. E. mach~ a&8. M.a.drld
30 de ocbabre de 1926.
DUllUE DE TETUÁN
Serior Capitán general ~ la pr1mc.n
región.
Seriores Presidente dcl <bDsejo Supre-
mo de Guerra y Marma. Capiltán ge.
nETal de la segunda región e ID.-
terventor general del Ejército.
•
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A la Mehal-la Jalifiana de Gomara.
Cabo, Rafael Albi Flores, del re-
gimiento Melilla, 59.
Soldad6 escribien~ C~rlos Martí-
nef de Tejada y Gil de Albornoz, del
ba allón Cazadores Africa, S.
Otro ídem, Ram6n Ralita Ferrer,
del regimiento Serrallo, 69.
Otro ídem, Emilio Mezcua Sán-
chez, del mismo.
Otro ordenanza, Jerónimo Molina
Molina, del batall6n Cazadores Afri-
ca, 6.
Otro Idem, Cándido lbáñez Sán-
chez, del batall6n Cazadores Africa
número S.
Otro ídem, Fernaqdo Martínez Vi-
cente, del mismo. '
Otro Idem, AngeT 'Cambronero Po~
blete, del mismo.
Otro ídem, .Germán Prieto Díez,
del batallón Cazadores Afriea, l.
Otro ídem, Claudio Martín Her.
nández, del mismo.
Madrid 30 de octubre de 19:16.-[!aso.
Cabo, Francisco Sierra Lanza. del
batallón Cazadores Africa., S,
Soldado ordenanza, Antonio Orte-
ga Luengo, del bata1l6n Cazadores
Afriea, 3. .
Otro ídem, Victorio Vergara Agui-
lar, del mismo. .
Otro ídem,· Balbino Rodríguez
Luengo, del mismo.
Otro ídem, Vicente del Ejido Aleo-
cero del~
A la Guardia Personal de 8. A. l. el
.Jalifa
Soldado ordenanza, Faustino Re-
dondo Moreno, del regimiento Canta·
bria, 39.
A las Intervencion8l- militare. de Me-
UDa.
Cabo, Antonio Baena Martínez,
ascendido, continúa en las mismas..
Soldado escribiente, Agustín Gelh-
da Candet, del regimineto Ceuta, 60.
Otro ordenanza, Francisco Hidalgo
Parrilla, oel batallón Cazadores Ahi-
ca, 6.
Otro ídem, Benigno Merodío L6-
pez, del mismo.
Soldado escribiente, Juan Suárez
Garefa, de la Inspecci6n a-eneral de
Intervenciones y Fuerzas Jalifiana•.
Otro ídem, José Barea Bajón del
bata1l6n Cazadores Africa, 2.
Otro ídem, Antonio Ruiz de la To-
rre, del regimiento C6rdoba, 10.
Relación q~ se cila.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo proJ.'uesto por el Director
general de Marruecos y Colonias, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que las cIases de primera cate-
goría comprendidas en la siguiente
relación, que principia con el solda-
do del batall6n de Cazadores Afri·
ca mImo 1, Manuel Antón Martínez
y termina Con el ~e ia-uaI clase del
Sargento, Anastasio Caballero Teira,
del expedicionario del regimiento Al-
buera, 26.
Otro, Miguel Lozano Aragón, del
gimiento Afriea, 68.
Madrid 30 de octubre de
A la Mehal·la Jalitiana de TetuáD, t. Soldado escribiente, Rafael Ruiz
Quintian, del regimiento Africa, 68.
Suboficial, D. Faustino Blasco Copa- Otro ordenanza, Andrés Pardo
do, ascendido a este empleo, y conti- Tris, del batall6n Cazadores Africa
nuando en la Mehal-Ia en plaza de sar- número IS.
gento, del regimiento Serrallo, 69. \ Otro ídem, Joaquín Mateo L6pez,
del batall6n Cazadores Africa, l.f.
A las Intervenciones llilltares de A la lIehal-la .Jalifiana de Larache.lleUDa.
Soldado escribiente, Felipe Rima-
da Clemente, del batallón Cazadores
Africa, 7.
Otro ídem, Jesús Rosell6 Romero,
re- del batall6n Cazadores Africa, 8.
Otro ordenanza, César Alvarez
I!)2Ó.-Saro. N orniella, del mismo.
A la Mebal·la .Jaliflallade Tebala.
Excmo. Sr.: Conforme CO!1 lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que las clases de se-
gunda categoría compren~id~s. en L. ~i­
guiente relacióQ, que prinCipia CO!1 cl
suboficial del· regimiento Serrallo nume-
ro 69, D. Faustino Blasco COI;Jado y
termina con el sargento del reglmlcllto
Africa núm. 68, Miguel Loz:mo :\r1-
gón, destinadas a las unidades j~lifia­
nas que se mencionan, causen baja en
la fuerza de haberes y alta en la sin
haber de los Cuerpos de su procrden-
cia, en la situación· de .. Al servicio dd
Protectorado". '.
De real orden, comunicada por el se·
ñor Ministro de la Guerra, lo digu a
V. E. para su conocimiento y d('má~
efectos. Dios guarde a V. E. lT'uch(o~
afios. Madrid 30 de octubre de 1926.
el DIrector ¡eneral,
LIOPOLDO DE SAllO y MAlUN
Sefior Director general de Marrucr:os ).
Coloni~s.
Sdiores General en Jefe del Ejércit'
de Espafia en Africa, Comandantes
generales de Meli1la y Ceuta, Capitán
general de la tercera región e Inter-
ventor general del Ejército.
l · C e o Claudio Martín Her- Soldado ordenanza, Francisco Ortsencuentra agregado en el Grupo de Flter- m:smdo dU s(nadas a las unidades Ja- Belmonte, del batallón Cazadores
R I Indígenas de Alhu -ema, n..n ez, e 1 Af .zas egu ares . - lifianas que se mencionan, causen 11ca, 3·. .
núm. 5, pase destinado de plantll1a a b'a en la fuerza para haberes y I Cabo, Félu: Carrillo de Llave, del
dicho grupo. aila en la sin haber de los Cuerpos '\ Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
De real orden lo digo a V. E. p~ra de su procedencia, en la situación de genas de ~euta, .3· V'
su conocimiento y demás efectos. DI?s «Al servicio del Protectorado)). Otro, BlenveDldo Puente San ~-
guarde a V. E. muchos año:>.. Madrid De real orden comunicada por el cente, del batallón Cazadores Afn-
3 de noviembre de 19:;z6· señor ministro de la Guerra lo digo a ca, 16. .._
DUQUE DE TETUAN V E para su conocimiento y demás Otro, Eugemo VIBaras ~e María,
ef~ct~s. Dios guarde a V. E. mu- del batallón C~~dores Afnca, 3·
Señor Alto Comisario y Gene~3.1 en Jr:fe chos años. Madrid 30 de octubre <le Soldado escnblente,. J~ Ma!tí-del Ejército de España en A fncd. 6 nez Tuson, del reglDllento Afnca19~ . número 68.Señores Comandantes generales de Ce.u- El Director General M í G'
ta Y Melilla e Interventor general del Otro ídem, Esteban art nez Ul-LEOPOLDO DE SAll.O y MAJÚN llén, del batallón Cazadores Afri-Ejérciti>. S -enor... ca, 6.
Relación que se cita. Otro ídem, Maximino Larruscain
Zubillaga, del batallón Cazadores
A la Inspección general. Africa, 3.
Soldado ordenanza, Manuel Antón Otro ídem, Miguel Más Plana, del
Ma.rtínez, del batallón Cazadores mismo.
AhiCa núm. J. Otro ídem, J osé Ri~oll Colón, del
mismo.
A las Intervencione. Militare. de Otro ídem, Diego Serrano Maa-a-
Tetuán. llanes, del mismo.
Otro ídem, José Piqueras Botella,
del mismo.
Soldado ordenanza, Ramón Suárez
Suárez, del mismo.
Otro 'ídem, Rufino Royo Casares,
del mismo.
Otro ídem, Luis Feij6 Araujo, del
mismo.
Soldado escribiente, Martín Mar.
tfr¡ez Martfnez, Q¡el batall6n Catado-
res Africe., 3.
Otro ídem, Marcos Fernández
Sanz, del mismo.
Otro ídem, Antonio Palacios
Sanz, del bata1l6n Cazadores Africa
número 6.
Otro ídem, Manuel Garcfa Ruiz,
del mismo.
Otro ídem, Francisco Camarene.
Barrio, del mismo.
Otro ídem, Gonzalo Guti~rrez Ruiz,
del mismo.
Soldado· ordenanza, J esl1s Sáenz
Madurga, del batall6n Cazadores
Africa, 3.
Otro ídem, Ildefonso Valenci.~e­
boll, del mismo.
© Ministerio de Defensa
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E%CIDo. Sr.: Vista la instancia q1l8
V. E. cunó a tite Ministerio en "
5ermo. Sr.: Visto el ooncurso anull-
ciado por read. orden cirwJ.a.r de 4 de
agosto Oltimo (D. O. n1ml. 173) pa.r&
:cubrir una vacante de aspirante •
sec;rcta.r1o de causas de loo Juzgados
permaneJ1tes de e;a reg16n, el Rey (que
Dioo guarde) 96 ha servido designar'
para ocuparla III sargento dd reg:I.~
miento de IntanteI1a. Córdoba nQme.
ro 10, Antonío Elbo Mareno, por leu~
nir las COIlIt'cioIUS lfJ8 ~t.ermÍI18i el
reglamento de 11 de junio de 1919
(D. O. nt1m. .1~9).
De l'elIi1 ardeD lo digo & V. A. R.
pa.ra. su conodimiento y demás~
Dios' guarde ~ V. A. R. br.1chos aI1~
Madrid 2 de noviembre de 1920..
Duom DE TftuAx
~or Qllpltin general de la aeguDdM
r.eci6n.
~or IDterven.tu- geDel1lJ del~
cl&o.
....
.,"
SECREI'ARIOO DE CAUSAS
VUELTAS AL SERVICIO
Sedor Alto
Jefe del
Africa.
Sedares CapitiÚI general de la pri-
mera reguSn, Director general de
Marruecos y Colonias, ComandaD..
te generaJ de Ceut31 ~ InterventoC
gCllleral del EjúcitQ.
del día :l3 del mes próximo pasadO,
en esta Corte, con arreglo a la real
orden de 9 de diciembre de lepS
(D. O. ndm. 276).
De real orden 10 digo a V. E. p"
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarlle a V. E. muchos años.
M,drid 3 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TI:TUAH
Comisario y General ..
Ejército de Espada ~
Senmo. Sr.: Visto el ESCrito de TlJelIo4
tra Alteza. Real de 5 del mes pr6ximo
pasado, proponiendo pare. secretarlo
de causas de 108 J'.lZg.¡ui08 permanea:..
tes de esa. regi15ll1 al sargen·to aspi~
te a dicho cargo del reglrn.ierlto de ~
Canterla Córdoba 1It1m. m, Antonio Elbo
Moreno, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien nombrarle }Jara el exprt1la.do car-
go,. en vacante que de SU aJase ex.llte,
por reunir· las condiciones y ha~
llenado 108 requisitos que determ.1lia
el reglamento de 11 de Junio de 1919.
(O. L. nOmo 232).
De real orden lo dJgo 8l V. A. Ro.
pa.ra su cooodimiento y demAs efectol.
Dios guaIlde a V. A. R. m".lCh08 aliOlI.
Madrid 2 de ooviembre de .1926.
DUQUI DE TnuAM
Se!ior Capitán general de -la segunda:
regi6Il
Sefioor ln¡oorven1:or general del ~
cito.
-
DISPONIBLES
EXcmo. Sr.: El Rey (que Dial
guarde) se ha servido disponer qu"
el ca~it'n de Infanteda D. Lucio
G0l1zá1ez Tablas y García Herreros,
del batallón Cazadorel Africa, 9, que-
de disponible pOr enfermo, a partir
del día 18 del mes pr6ximo palado.
en Inca (Baleares), con arrecIo lo la
real orden de Q de diciembre de IQ2S
(J.J. O. n'l1m. :l76).
De real orden lo digo a V. E. para
IU. conocimiento y demás efectos.
DIOII guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 3 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Seilores Capit'n general de Baleares
y Comandante general de Ceuta.
Se~or InterveJltor ceneral del Ejér-
CitO.
Excmo. Sr.: El Ry (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
de Lufantería D. Narciso Muñol del
Corral, de la Harka de Tet1lÚ, que-
de disponible por enfermo, a partir
En la harb de KeUna.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme I Menéndez, causen baja en la fuena
con 10 propuesto por el Director ge- para haberes de sus Cuerpos y alta
neral de Marruecos y Colonias, el ¡ en la sin haber de los mismos, por
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- i haber sido destinadas al Grupo de
ner que las clases de primera cate- Fuerzas Regulares Indigenas de ·fe.
goría comprendidas en la siguiente tuán Ddm. l.
relación, que principia con el solda- De real orden comunicada por el
do del batallón Cazadores de Africa, señor Ministro de la Guerra, 10 dico
6, Alfredo Martinez Mlqtinez, y ter- a V. E. para su conocimiento y de-
mina con el de i¡ual erase del regi- más efectos. Dios guarde a V. E.
minto Africa, 68, José Antonio Ca- años. Madrid 30 de octubre de 1926.
nasco, cesen en la situación de "Al
servicio del Protectorado», causando El Dlrtctor ¡eaeral,
alta en la fuerza para haberes de los L'IOPOLDO DE SUO y 1rfum
Cuerpos de procedencia que se men- Señor..•
cionan, por haber sido baja en las
unidades J alífianas, que también se R 1 '6 .indican. e OCI ,. que se c.ta.
De real orden comunicada por el! .
señor Ministro de la Guerra, 10 digo Soldado, Ennque Carretero Ca;m-
a V. E. para su conocimiento y de- be,rt, del batallón Cazadores Afnca
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-' numero 3· .
chos afios. Madrid 29 de octubre I .Otro, Valenco Pérez Bernardo, del
de 1926• mismo.
El Dlrtctor Oeneral Otro, Geordano Bruno Martinez,
LEOPOLDO DE SARO y MAltIN del bata1l6n Cazadores Africa, -l.
Otro, José Maria Ruiz Menbciez,Se~or... del batallón de Cazadores Africa, 6.
Relaci6,. que se cita. Madrid 30 de octubre de 1926.-
Sara.
En lu Intervenclonet militar. de
, Temán (Gomara).
Soldado ordenanza, Alfredo Martí-
nu Martfnez, del batallón Cazadores
Afríca, 6.
En la harb de Tetué.
Soldado escribiente, Juan Campa.
fta Gradiche, del bata1l6n Cazadore.
Africa, 6.
Otro ídem, Diego L6~ez MotUla,
del bata1l6n Cazadores Africa, la.
Otro ídem, Miguel Martínez Cal.
vdl0, del bata1l6n Cazadores Africa
número 3.
Otro ídem, Juan Domfnguez Gar-
z6n, del regimiento Granada, 34.
Otro ordenanza, Domingo Martínez
Toro, del bata1l6n Cazadores Afri.
ca, 6.
Otro ídem, Francisco Cabrera Cés-
pedes, del mismo. .
Otro ídem, Víctor F ernández ~C)l.
z'lez, del regimiento Jaén, 71.
Soldado ordenanza, José Grau Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Oíaz, del batallón Cazadores Africa ha servido disponer qu~ el capitán
número 18. de Infantería (~. R:) D. Frantisco
Otro ídem, Telesforo Elena Re- Lara ~6mez, dlspoDl~le en !a <><:ta-
¡ridor, del batallón Cazadores Afri- I va regló.n, quede en Igual SituaCIón
ca 13 en la pnmera.
btr~ ídem, José Antonio Carrasco De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
lIel regimiento Africa, 68. ' ra. su conOCimIento y demás efectos.
Madrid '9 de octubre de 6 _ DIOS .guarde a ~. E. muchos ados.
Saro. 192. Madnd 3 de nOViembre de 1926.
_.'I'~ t ,. . o· ••• -,.. DUgUE DE TETUAK
Señor~s Capitanes generales de la
primera y octava regiones.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
CireuJar. E:z:cmo. Sr.: Confornle
:OD 10 propuesto por el Comandan-
:e general de Ceuta, ~l Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
¡ue las clases de primera catell'Oria
:omprendidas en la siguiente tela-
:i6n, que principia con el soldado df'1
)atall6n de Cazadores Africa, 3, En-
ique Carretero Cambert y termina
:on el de igual cIase del batall6n de
::;azadores Africa, 6, José María Ruiz
© Ministerio de Defensa
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-
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. O. lñuD. 248
l ••
.............
DESTINOS
IItldllell ....nl .1IIt1r
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.1 se
ha servido disponer que la real orden
de 23 de octubre último (D. O. ni-
mero 241) se entienda modificada en
el sentido de que el capitln de Ar-
tillería (E. R.) D. Juan Ovides Do-
mínguez continúe en su destino del
12.0 regimiento pesado,. y, por ta~.
to el capitán D. Sevenno París VI-l1~lba en su situaci6n anterior dedispo~ible en la octava regi6n, pa-
sando al 15.0 ligero, en concepto de
voluntario el capitán D. Manuel F~r­
nández Vila, disponible en l~ ml:-
ma y surtiendo efectos esta dlspos~­ci6~ a partir de la revista de comI-
sario del presente mes.
De .real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efe<:!0s.
Dios ja'uarde a V. E. muchos anos.
Madrid 3 de noviembre de 1926•
DUQUE DE TETUÁH
Señores Capitanes generales de la
sexta y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
SUMINISTROS
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: Vista la ¡instancio. q.Ie
V. E. cursó a este MlniI4terio ~ ') del
mes próximo pasado: promovudo. por
el oomandaruOO médico D. Berl1l<\rdo
Arece<; MaUlla, con del!t1no €lJl e1110~pl­
tal Miliür de Vi~o, fTI sUplica de qne
le soo. aprobada 11\ comlsi6n reallzada
en Pontevo:lra 10> dias 28 y 29 de jul1q
de 1924, QOtllO yocaJ. de la Comisión
mixta de ~lutJamiento, el Rey (que
Di06 guarde) se ha 8€'rvlfdo 8lCceder a.
lo solicitado oon los benaficioo qae
otorga el vigente reglamento de die·
Sermo. Sr.: En vista dm escrito tas.
que con fecha 29 (le septiembre Pr6xI- De real ?l'den lo digo a V. E. pa;ra
mo pasado remitió a este MinIsterio su conocímumto y demás efecta¡. D1?S
el coronol del Dep6sito de recria. y ~uaroe a y. E. muchos afias. M,ldrld
dotn.8; de 'la prim~ra zona pecuarila, el 2 de nOVlembre de 1926.
Rey (q. D. g.) 00 ha servido 8'.Itorl- DUQUE DE TETUÁN
~~ho Oep6si.t.o para que por Sefior Ca.pitárJ¡ gener8¡1 de la octava.
g rectA adqUIera l~ 2.016 ti- regi6n.
tros. de gasolIna,. 126 kilogramos a.e
~ite. denw, 72 de aceite lltlido,. 3G de set10r Inlterventor general da Ejér-
valV11lill6 roja, 18 de grasa. consistente cito.
y 18 1itroo de petr6leo que oore.ita
p~ el C'O!JSI1IIlo del IIWtocaJm.ión Den-
,D..1B y del .&Utom6vil Ford que }>O'Jl!e Exomo. S!'.: El Rey (q. D. R.) se
durante el ~tual~ siendo C&r~ bIa SETVido aprobar 'las occmisiones de
go el :importe de 1.796,40 pesetas a los que V. E. w'ó cuenta a este Mini..~o
fonda¡ del capftu.lo novenQ,. arfj~U1o en 24 cie se~embre proxilmo pasado,
t1n:ico, saooión cuarta del: vigente pu~- deeertl'pefIJadas en el lIDes de agosto Ql,-
supumto, , timo por el personal comprendido en
De rea.l 01'de!! Jo djgo a V. A. R 1a re'W:ión que se acom,pa1i.aba, qne
pe,ra su OOIlOdimlento y demás erectos QOIII..lenza. COn el maestro de talleres don
Dioe guarde .a V. A. R. ·IIIr.lchos atlas: J<é Cafl.izares IJerandi y /l;ermi.na con:
Madrid 2 de II'Oviembre de 1926. Eíl teniente de Infanteria D. AntonioSa.lv.ador Guillén, excepto \as descIU-
DugUE DE TETUÁH ~<Jas por los sargent.cs del regi-
Set10r CapitAtr~ de /la segunda, nUento Artlll6l1a¡ a caballo, Ma.mJe1.
rEgi6n. . :Mor8Jo Gordillo y Diego Alvarez Fa-
. QlO,' por oponerse el páITafooctavo
SeJIorea IDtendeIrte gMeral militar e 1del BrtloWo noveno dEl :real decreto de .
Interventor genera,l del F,J6rcito. lB ~ jimio dé 1924 (D. O. n4m. 139):
Circular. Excmo. Sr.: Vi&ta la
instancia promovida¡ por el sargento
del l'egimJento Húsares de la' Prin-
cesa, 19 de Caballería, Luis Fernán-
dez Garda, en súplica de que se le
coloque ~n su escalaf6n en el lugar
que ocupaba antes de rectificar su
antigüedad, y ~ultando que dicha
rectificaci6n se efectu6 por n o
llevar al ~scender a sargento 106
seis meses de cabo que derermina
el artículo tercero de la ley de 1 S
de julio de 1912 (C. L. núm. 143),
aIClarado poo- real orden de 24 de
junio de 1925 (C. L. núm. JI2) y de
cuyo requisitQl no están exentos los
procedentes del Colegio de Santia-
go, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurren-
te. Es al mismo tiempo la voluntad
d.e S. M. quedell sin curso las peti-
ClOne6 sobre rectificaci6n de' anti-
güedad de ca~ análogos.
!le re~l. orden comunicada por el
senor MIDlstro de la Guerra lo digo
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchoe años. Madrid 2 de noviem-
bre de 1926.
El Director Oeneral,
LEOPOLDO DE SARO y MAJÚN
Señor...
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de noviembre de 1926.
DUgUE DE TETUÁH
Comisario y General en
Ejército de España en
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Capitán general de la pri-
mera regi6n, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
DESTINOS
•••
alccltt •• CIMIIIrfI
t
Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el tenien-
te de Caballería D. José Fernández
Pin, del Grupo de Instrucci6n, y el
alférez de la misma Arma D. Sera-
fin Diaz Baeza, del regimiento de
,Cazadores Vitoria, :lS.o, pasen desti-
nados a los Grupos de Fuenas Re-
gulares Indígenas de Tetué y Ceu-
ta números 1 y 3, respectivamente,
en vacante de plantilla que de su
clase existen.
De real orden. lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 10
del mes pr6ximo pasado, promovida
por el comandante de Infantería don
Manuel Balcázar Sabariegos, dispo-
nible voluntario en esta regi6n, en
sóplica de que se le conceda la vuel-
ta al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado por el interesado, quedando dis-
ponible forzoso en dicha regi6n has-
ta ~ue le corresponda ser colocado,
.egun preceptúa la real orden de 9
de septiembre de J918 (C. L. núme-
ro 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
é1el mes pr6ximo pasado, promovida
por el comandante de, Infantería don
,Víctor Terradillo5 Prieto, disponible
;voluntario en esa regi6n, en súplka
.de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, quedando disponi-
ble forzoso en la misma regi6n has-
ta que le corrt'sponda ser colocado,
'segtín preceptúa la real orden de 9
de septiembre de 1915 {C. 1.. J:'Í-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ea su conocimiento y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
)[adrid 3 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la séptima
regi6n.
Señor Interventor ¡:eneral del Ejér-
cito.
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del Ejér- seflor' Ccm1andante gener&¡1 de Coota.
8efiores Intendente gencml militar e
Interventor general del Ejército.
:Sefi.or .••
~ ~. que 1& real orden de 10 de lnano~ t1ltimo (D. O. nüm. 57) no €6hble-Diera. derreho a dietas.: De ¡eal amen 10 digo a V. l=:. pl1ra.811 :COnocimieoAo y demNl ~fectOOs..~ g:ua~ a V. E. rmuc.hos afl.~\'l.
_~ JlJadrid 2 de noviembre de 1926.
W DUQUE DE TrruAlf
.Sefk>r Capitán general de la primera
región.
Se1ior Interventor general
!cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumplida en 14 d~l
mes pr6ximo pasado la edad para el
retiro por el coronel de Intendencia,
en reserva, D.' Mauricio García Aglli-
lar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a la expre-
sada situaci6n, con el haber pasivo
de los noventa céntimos del sueldo
de su empleo, o sean 900 pesetas al
mes, lJue le ha sido señalado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, cuya cantidad le ser' abonada
por la Delegaci6n de Hacienda de
Avila a partir del 1 de noviembre
actual, causando baja en el Cuerpo a
que' pertenece por fin del mes pr6-
ximo pasado. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra..su conocimiento y dem's efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de J926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la sép-
tima regi6n e Interventor general
del Ejército.
•••
"CCIO' l' •••11I•••"n.,
CONCURSOS
CIrcular. Eterno. Sr.: El. Rey (,i1l3
Dios g<Jarde) ha tenido a bien dij-
poner .oC anuo.c;e a concurso una pl:u:a
de farmaoéutico mayor qUE' se h'llla
vacllJIlte en el Laboratorio Central do
«nedieam~:os, con arreglo al real de-
creto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero 244), cursándosc las instancias,
debidnmente documcntadas, a este Mi-
niterio, en el plazo de véinte día.>, a
partir de esta fecha.
De rea.l orden lo digo a V. E. para
su concx:imiento y demás ef(jOtos. Dios
guarde 'll. V. E. muehoo afios. Madrid
3 de novi¡embre de 1926.
DUQUE DE TEt1JÁN
OONTABllJDAD
Ezamo. Sr.: EXAminada 1& CUCIlta
anlJll1 de Caja del ejerqicio de 1924-25
~ las <llil.Jeltas FuerzaS com.plement&-
rias de Sanidad :Militar de Larache,
~ RI3y (q. D. g.) hateIiJdo Il. bjeo
aprobarla de con!orJIl.idlBd con lo dís-
puesto en las ~Ja¡ 6rdeDes de 22 de
octubre de 1921 Y 9 de ag()rto t\lt~mo
(D. O. ntmns. 237 y 176), respectliva-
mente.
De mal orden conr.micada por cl
seflOr Min'istro de la Guerra. lodígo
llI. V. E. pana. su conocimiento y dem~
efootos. Dios guarde a V. E. muchos
atl0J8. :Madrid 2 de noviembre de 1026.
El Director leDeral,
LEoPOI.DO DE SAllO y Mu1l'l'
DESTINOS
Ex&no. Sr.: El Rey (q. D. ;;,.) se
ha servido disponer que el veterinario
tercero de la Comandancia de tropas
de Intondencia de Ceuta D. Santos
Ovejero del Agua, pase destinado al
grupo de Fuerzas Regulares IndIgcnas
de Oeuta núm. 3.
Dc real orden lo digo a V. E. para
sa conocimic'Illto y demás efectos. D;05
gulUlde a V. E. rnuo;:hos afiOs. Madrid
3 dc noviembre de 1926.
DUQUE DE TEt1JÁN
SclWr AHo Comisario y Gener!1l en
Jefe del Ejército de Espafia en
Afriro.
Scfiores Comandante general de t:cmta
e Interventor gencral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el practicante militar,
afecto a la jefatura de Sanidad Mi-
litar de esa plaza, D. Felipe So16r-
zano García, en solicitud de que se
le destine al nTercion; teniendo en
cuenta que éste debe prestar sus ser-
vicios en el Cuerpo o dependencia
que designen los jefes de Sanidad
respectivos, según determina la real
orden circular de 16 de diciembre d~
1921 (D. O. núm. 281), el Rey (qué
Dios guarde) se ha servido desesti-
mar dicha petici6n por carecer de de.
recho a lo que solicita.
I?e real orden comunicada por el
señor Ministro de la Guerra lo dillO
a V. E. para su conocimiento y de-
más llfectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 de noviem-
bre de 1926.
El Dir~tor Onrral,
LEO~OLDO DE SARO y MAIl1N
Señor Comandante ¡-eneral de Ceuta.
DlSPOSlaoNES
de fa Secretaria y DireWoaes geaen&es
de este liDisterio y de las Depeadeaciu
oeltrales.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRAD:CTOluO
C¡,NI/4,. En cumplimiento d~ lo
Que determina el articulo 79 del vi·
~ente reglamento de la. Real y Mili-
tar Orden de San Fernando, se Pll-
blica a continuaci6n la Orden ~ene­
ral del Ej~rcito de Espa6a en Africa
de 15 de octubre de 1<)26, en Tetdn,
referente al teniente de Infantufa
D. F eliae Casinello L6pez.
. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 26 de octubre de 1926.
DUQUE DE TEt1JÁJ(
Señar...
Don Zoilo Espejo 'Rodríguez, te-
niente coronel de Infantería, juez
permanente de la Comandancia ge·
neral de Melilla y del expediente que
se insttuye para acreditar si se ha he-
cho acreedor el teniente de Infante-
ría D. Felipe Casinello L6pez a ser
recompensado con la cru'z de San
Fernando, a V. E. tiene el honor de
exponer, como resumen de lo actua-
do: Se inici6 el presente expediente
el 2S de mayo del 1923 por la orden
de V. E. del folio 4, para juzgar
106 méritos que haya podIdo contraer
el teniente del regimien~o de Infan.
tería de Melilla, 59, D. Felipe Ca-
sinello L6pez en la defensa de las ca-
sas Hamú Boassa durante los suce-
sos de julio de 1921, habiéndose
aportado a elte expediente la siguien-
te prueba testifical.
A los folios 66 y 236 vuelto, el
sargento Manuel L6pez Sánchez ma-
nifiesta que por encontrarse los días
de autos en Dar Quebdani s610 sabe
que era bastante numer060 el ene-
migo que circundaba las casas de
Ham1Í.
A los folios 79, 177 y 314 vuelto,
el teniente D. Humberto Padura, del.
pués de afirmarse y ratificarse en el
parte, que, a su juicio, como jefe
de las fuerzas cuyo mando tom6 a
la muerte del capitán, el teniente
D. Felipe Casinello, es acreedor a la
más altas recompensas, pues aparte
el admirable espíritu que demostr6
durante la defensa de l~ posici6n, su
conducta fué abnegada y heroica al
negarse a ser retirado cuando fué
gravemente herido el 24 de julio,
con'tinuando en su puesto, no obs-
tante las 6rdenes del capitán, para
que se retirase, comunicando las 6r-
denes necesarias por el tel~grafo de
señales teniéndolo que hacer de pie
y desc;bierto, por lo que era tiro-
teado constantemente por los moros,
continuando en esta forma la maña-
na del 25, a pesar de encontrarse
agotado por intensa calentura, hasta
que" por mandato del oficial se avino
a ocupar una camilla, y al medio-_
día viendo en peligro de 6er asalta-
da ' la posici6n, acudi6, pistola en
mano, en ayuda del capitán, consi-
guiendo rechazarlo y siendo nueva-
mente herido en lucha cuerpO a cuer-
po con el enemigo, al que caus6 al-
gunas bajas, y que lo considera com-
prendido en el caso quinto del ar-
tículo 5-4.
El capitán D. Joaquín Be1l6n y
Roca de Togores: a los folios 93 vuel-
to y 94. manifiesta q1le sabe por re~
ferencias que tanto el teniente Ca-
sinello como la fuerza a sus órde-
DeS, se distiDguieron notablemente en
la clefeIda de 1Ie casas de Ham~.
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que le consta estaban rodeados de
mucho enemigo, al que hicieron mu-
chas bajas, pues a los dos días del
hecho tuvo ocasión di! estar en las
casas de Hamú acompañado de do;
moros y ,del comandante Sáez Gra-
cia, viendo casi todos los individuos
de la compañía que la defendió, cu-
yos cadáveres 106 tenían. alineados y
quemados, diciendo los moros el ·ten-
cor que conservaban a aquella fuerza
por las bajas que les habían produ-
cido, juzgando por ello que el ene·
migo tuvo muchas.
A los folios 101 a 103 vuelto, de-
clara voluntariamente el capitán don
LUÍ6 Valcázar Crespo, y al ser pre.
guntado para que manifieste 10 que
sepa refeJ'lente al teniente Casinello
dice que en los últimos días de juli~
o primeros de agosto del 1921, no
pudiendo precisar la fecha por el
tiempo transcurrido, hallándose con
su compañía de 6ervicio de embos-
cada en la Caleta, le fué llevado a
su presencia por el teniente D. An·
tonio Pérez Marín, un hombre ves-
tido solamente con unos calzoncillos,
que se había presentado en la línea
en que $e encontraba su secci6n:
que interrogado el individuo, mani-
fest6 ser oficial de Infantería y pres-
tar sus servicios en la sexta compa-
ñía del regimiento de Melilla, des-
tacado en Dar Quebdani; que dicho
oficial presentaba una herida en una
mano y al preguntarle c6mo es que
llegaba desnudo, contest6 que venía
corriendo con la poca gente que le
había quedado desde la posición en
que. se encontraba y que fueron de-
tenidos por unos moros, los que los
llevaron presos a sus casas, y uno
de los apresores, sargento de la Po-
lida que había sido ordenanza del
t~niente D. Luis Jiménez Pajarero, ín.
timo ami"o ~uyo. 10 reconoci6, y por
esto conslgul6 que al ser entregados
los prisioner05 a él le dejase escon-
dido, viendo c6mo fusilaba.n a los
demás, que al venir en direcci6n a
la plaza con su capitán, y otros sol.
dados, al capitán 10 hirieron en una
pierna, quedándose por esta circuns-
tancia retrasado, no' volviendo a sa-
ber más de él, y al preguntársele
por la gente que componía su sec-
ci6n, cont~t6 que nada sabía ~ ella'
y, por último, que el teniente Casi~
nello fué trasladado en un coche al
cuartel del Hipódromo; que no lo
considera incluído en ningdn artículo
del reglamento de la Real y Militar
Ord~n de San Fernando, pues aun-
que Ignora el comportamiento de di-
cho oficial en la defensa de la posi-
ción, el estado en que llegó y relato
9~e . hizo de su marcha a la plan, a
JUICIO del declarante, lo incapacita
para llevar tan preciada recom-
pensa.
A los folios 107 al 108, el soldado
licenciado Tel.esforo Fenoll Garda
manifiesta que ignora la actu3ci6~
del teniente Casinello por no haber
peortenecido a su sección, no sabien-
do el. resultado de la acci6n, conse-
cuencia del hecho, ni ~rdidas ':lue
hubo por una y otra parte, DOr que
en el fra.¡ror del combate se' oy6 la
voz del capitán, que decía: «Sálvese
el que puedan, empezando en aqu~l
momento la conft1~i6n, no sabiendo
más por haber sido hecho prisio-
r·ero.
Al folio II4, rl soldado licenciadll
Andrés Silva Garda, manifiesta que
"e encontraba de~tacaoo en las casa'
de Hamú, y vió al alférez Casinelb
haciendo fuego en las terrazas de ! a,'
casas que componían la posici6n, es-
tando herido en una mano, no pu-
diendo dar más detalles de la actua-
c.i6n del citado oficial.
El teniente D. Antonio Pérez Macín
a los folios 129 a 131 vuelto, 269
y 382, manifiesta que perteneciendo al
Tercio y estando de emboscada en
la Caleta en los últimos días de ju-
lio o primeros de agosto del año 19:zt,
detuvo a varios grupos e individuos
sueltos, soldad06 pertenecientes a la
((uarnici6n de Melilla; que venían en
dirección a ésta, todos con grandes
~ruebas de excitaci6n nerviosa, sin
;·rmamento, bastantes ain calzado ni
ropas, mandando todos ellos a pre-
!>encia de su capitán D. Luis Val-
'.ázar j que entre ellos aisladamente
Se presentó un individuo, que cuan-
do se di6 a conocer reconoci6 el de-
clarante ser el teniente D. Felipe
Casinello, el cual iba 5610 con unos
calzoncillos blancos atados a la cin-
ura por un cinturón, presentando
u:lt. herida leve, al parecer, en ~1
dedo índice y pulgar de una de las
manos, que intertogó al citado ofi-
~ial acerca de su compañía, capitán,
soldados de su secci6n, armamento,
personal y ropa, contestando que no
labra d6nde estaba nada; cree el de-
clarante que le dijo que a su capi-
tán lo habían matado, que los 60\'
dados habían huído, que la herida
d~ la mano 1~ fu~ produc'da por un
clsparn enemigo, hallándose dispa-
rando un fusil, el que por efecto
del disparo, se parti6, ahandonán-
dolo, y que las ropas las había ti-
rado, para atrojarl'e a Mar Chica,
por haber encontrad{) a Nadar oeu
p'.do por el enemigo j que todo e.;t&
lo dijo después de reiteradas pregun-
tas, al principio s6lo decía que no
sabía nada j que desconoce los he-
diOS realizad03, por dicho oficial, y
;>ar lo tanto, el será acreedor a la
cruz de San Fernando, aunque c~ee
que no por las manife-staciones que
le hizo el teniente citado.
Al folio 20J, el capItán D. José
Martínez Espa-za, manifiesta que es-
(~ndo prestando senicios de avanza·
l!JI1a en la vanguardia de su com-
pañía en la ea~eta en la madrugada
.:lel 25 al 26 de julio del año 19:31,
le aV16ó el cabo de uno de los pues-
'os que se ~ ía presentado un in-
,'Ividuo qtHl eLio se. el teniente de
~nfanterla U. Felip; C.lsineI1o; que
Ir. interrog6 a bn da conocerle, pues
d'cho índividuli, por toao vestuario
'enía unos calzoncillos mojados l'&-
tientemente y un c... iudor de tropa,
1resen-ando e:l una de la.-· manos
~na contusión que dIjo h: fué produ-
cida por dispa. e,s de al ma de fuego,
sitndole cura:llll por e. practicante
~.. la enfem:.er la, hac.:endoh: cons-
tar que por e' aspec.to de la herida
D. O. núm. 248
). según opinllln del practicante que
!e cur6, pare·,la pr.:>duclda por una
(,lida contra un, piedra. Conducidoo
a presencia del caphtln D. Luis Val..
cizar e interrogado por éste, maní..'
1e6tó que su compañía, a las 6rd&<
Des de su capitán, sahó a Ol.upar 111
Lasa Hamú Boasas para pral ticar la
aguada de Dar Quebdani j que con,..
siguió ocupar la casa, siendo reci1»-o
do por el enemigo con m'l<ho fue.
go; que, a partir de este momentol
perdió de vista a llU ca¡:itán, que iba
en vangu:"rdia con do!! sec<.1onell Yo
que la suya se desperdil'ó, no sa.-.
biendo lo que haya sido de sus lIDI...
dados, creyendo que unos fuefon
muertos, otros heridos y los ilemú
prisioneros, que él se dirigir. hacia
Melilla, donde consiguió llegar a l.
madrugada, siguiendo marchando>
por la orilla de Mar Chica desde N~
dor y que iba en aquel tra~ porque
lleg6 a Nadar sucio y destrozado_
bañándose en Mar Chica y abando-.
nando su ropa, presentándose desca}..
~o; que no 10 cree acreedor a la cruz
de San Fernando y que, por el con"
trarío, cree que l¡¡. conducta militat
del citado oficial deja bastante qU4t
desear.
Al folio 209 declara el soldado J36.,
:lito de las Muelas, manifestando que
se f'.neontró en la defensa d"l las ca-.
sas de Hamú, que sabe como tetltiil'~
presencia! que el teniente Caslneilo
el 23 de julio dtl 1921 estuvo hacien..
Uf; fuego COl) un fusil desde lIU '!>ec"
dé'n, eltando situado el enemige. ¡¡
:100S SOO metros, y que llI ..nadóla a
unos 40 hombres, no sabiendo mil••
Por exhorto declara al folio 227 el
soldado licenciado Esteban CoreU-,
Balaguer} y dice que fué testigo pr..
sencial de la conducta heroica del
teniente Casinello, que estaba lIobr.
la trinchera, hallándose los enemigoe
a unos SO metros de distancia, y que
se hallaban sitiados por el enemigo,
calculándose el número de ést06 enl
unos dos mil o más, siendo uno.
doscientos cincuenta los que campo-.
nían la fuerza de defensa, que nCl
e6taba apoyada por ninguna otra fuer"
za española, quedando únicamente
seis o siete supervivientes de dicha
fu~rza, añadiendo al folio 301 que
no fué en las casas de Hamú.
Al folio 236 el teniente D. Luis
Ayuso Sánchez Melero, manifiesta!
que en julio del año 1921 se ellcon.<
traba en la posición de Dar Quebda.
ni, de la qUCI sali6 el teniente ea.-
sineIlo, con sus compañías a ocupar
las casas de Hamú, no conociendo
la actuaci6n eJel citado oficial.
El coronel D. Manuel López GtS<
mez, al folio 243 vuelto dice que
no fué testigo presencial por encon"
trarse en la pOSición de Dar Quebda..
ni, que dista unos dos mil quinien-o
tos metros del lugar de los hechost
sabiendo por referencias del tenien..
t~ D. Humberto Padura, que man~
daba otra sección de la compattfa
que el teniente CasinelIo se port6
bravamente, tanto durante el asedio
como en el momento de salir de la:
posici6n que se encontraba rodeada
de enemigo, que la compañía estaba
.constituida por unos ciento cincuenta
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ClreuJ... De orden del Ex.celenUsi-
roo SefiQr Ministro de la Gum-ra., que-
da sm c'focto el..deftino a.l Dep6-
sito de ganado de Oeuta. !X1lDo conduc-
tor a.utomoviJista, del soldado del re-
gimiento ClazadOl'8i de Albuera,. 16 rie
Caballeña, SaIJtoi dE' 1& Fuen.te Prie-
to, hecho por circular de esta .3ecci6n
fecha 9 ~. mes adual (D· O. ud-
Dirección general de Instrucción
, administración
abandonar los puestos de mayor pe- mental se han unido los siguientes
ligro, y luchando como el primero documentos:
de los soldados. Al folio 8, oficio del Sr. coronel
Al folio 391 vuelto, el cabo licen- D. Agustín G6mez Morato solicitan-
ciado Antonio Garda Parejo, aun Ido la apertura de e6te exPediente.
cuando fué testigo presencial, s610 Al folio 431, el informe que previe-
manifiesta que' c:stuvo e,n la defensa ne la primera parte del artículo 43
de las casas de Hamu, que había del reglamento de la Real. y Militar
muchos moros, .que el ataque dur61 Orden de San Fernando. de 5 de ju-
tres o cuatro días, teniendo la com- lio de 1920.
pañía muchas bajas, de la que sólo A los folios 5 y 7, parte de las
quedaron ocho o diez hombres. defensas de las casas <Ü! Hamú.
Al folio 424, el teniente Casinello "!- los foli~s.164 a 170,. copia de la
manifiesta que en julio del año 1921 ~o]a <Ü! ~VICI06 del teniente ~. Fe-
prestaba sus servicios como alférez hpe Ca~I~ello. y al 337, rel~clón de
en la sexta compañía del tercer ba- l?s servIcIOs prestados por dicho ofi-
ta1l6n del regimiento de Infanter:a clal desde I de enero a 31 de diciem-
de Melilla, presentándose a las fuer- bre de 19~1:
zas del Tercio en Melilla en calzon-, A los fohos 162, 416 Y 4z9 a 430,
cillos, debido al que al cargar a la copia,s de 138 ho'as clínicas.~rres­
bayoneta con su secci6n, por orden p.ondlentes al te01ente D. Fehpe Ca-
de su capitán y acom~añado de éste, srnello ~6pez. .
cay6 a ti .'a sin sentido, a causa de .A;l foho 13. relacl6n de los super.
los golpes que recibi6 del enemigo, VIvientes de la sexta, co.mpañía del
y al recobrar el conocimiento i1e en- tercer batall6n del regimiento de In-
contr6 abandonado cerca del parape-! fante!ía de Mel.i1la núm. 59. y al 433.
to entre los muertos y heridos, tanto ~ relac~6n num~nca de las_ fuerzas que
del enemigo como de los soldados. ~o~stltuían dicha companía el 23 de
de su secci6n, despojado de la gue· I Juho d~ 192r.
rrera y camisa; que con el pantal6n I En V:lrtud ~ 10 expuesto, y c~eyen­
unas polainas de tropa y unas alpar- do el. lOstructOr que ha cumpl~do lo
gatas emprendi6 la marcha 'sin di- que dISpone el artículo 79 d~l, vigente
recci6n fija, siendo hecho prisionero reglamento de la Real y Mlhtar Or-
en el grupo de piedras que existen den <Ü! San Fernando, tiene el honor
en la última curva de la Carretera de ekvar a V. E. el presente resu-
de Segangan, encontrándose s610, men de 10 actuad,o. p,or si tiene a bien
pues hasta dicho punto le siguieron ordenar su pu.bhc.acI6n en la orden
algunos soldados, que encontr6 heri- general del E]~rclto y en el DIARIO
dos en el camino los cuales fueron OFIAL DEL MINI8nRIO DE.LA GUJUU.-
muertos por mor~s vestidos de po- Mel~lla 28 d~ septi~bre de 19::6-
lida, que les dieron el alto, apresán. Froilo E~peJo.-Ru~ncado: Hay un
dale, que no les acompañaba su sec- ~Ilo en trnta que ~Ice: "Comandan-
ci6n, pues fué desecha al efectuar cla general de Mehlla, Juzgad:> Per-
el ataque a la bayoneta; que los que manentell.
le acompañaban fueron do! moros, Lo que de orden de S. E. se publi-
uno de ellos joven y al puecer pa- ca en la general de este día, e~hol"
rientes, a l~s .que acompañaba o man- tan~o a t~do~ ~os Generales. Jefes.
daba un vieJo llamado Hamú, que ofiCiales e lOdlvlduos de tropa y ma-
intentaron entregarla a las fuerzas rmuía, que sepl!:n algo en con,tra,I1o
de Abd-el-Krim, pero al darse a ca- o capaz de m~dlficar la apreclacl6n
nocer los policías, que conocían su de 106 hechos Citados a q';le se .presen-
apellido y que eran muy amigos del ten a declarar ante el ]ue~ lOstrUC-
teniente Pajarero, a cuyas 6rdenes tor, de pa~abra o por escnto, en el
habían servido les ofrecieron acom- plazo de diez días, a contar desde la
pañarle hasta' la plaza, 10 que no publicaci6n de esta orden. general en
pudieron efectuar por estar la harka el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
enemiga cercando la Fábrica de Ha- LA GUERRA.-El Jefe de Estado Ma-
rinas, que en vista de esto, le lleva- yor General, Manuel Goded.
ron a un bancal <Ü! maiz donde per- DU<lUE DE TETUÁN
maneci6 oculto todo el. día, y des-
pués de oscurecer, "al indicarle que
no podían acompañarle y '<lue podía
marcharse, emprendi6 la marcha ya
entrada la noche, y que debido a la
fatiga y a la fiebre que tenía,
a la herida que tenía sin curar desde
el 24 que le fué hecha la cura de ur-
gencia en la posici6n, al encontrarse
en marcha se arroj6 a ésta, abando-
nando previamente la ropa que le
quedaba; que no sabe si es acreedor
a la cruz de San Fernando, y que
s610 sabe que el Coronel G6mez Mo-
rato le propuso para dicha recompen-
sa, crey~ndole comprendido en el ar-
tículo 49 caso segundo.
Al folio 187 declara el soldado li-
cenciado Vfctor de las Muelas Co-
lomera, no aportando dato alguno a
este expediente. Como prueba doca-
hombres, y que, sin duda, debido a
heliograma que recibieron de la po-
sición principal, que siguieron el
movimiento de la columna, J creyen-
do que estaba salida, intentaron
abrirse paso, estando rodeados por
el enemigo, muriendo la mayor par-
te de los de la compañía, no siendo
sostenidos los movimientos de la
compa~ía por las fuerzas de la po-
sición principal y por haber ocurri-
do en la misma con anterioridad
otros sucesos.
Al folio 251, el capitán D. Araújo
Soler manifiesta que s610 ~be que
se habían portado bien las fuerzas
de la aguada, de las que era oficial
el teniente Casinel1o.
Al folio 280 vuelto, el teniente co-
ronel D. Rafael Sanz Gracia, dice que
no recuerda que el teniente Casinel10
realizara ningún hecho distinguido
en la defensa de las casas de Hamú,
haciendo presente que él no recuerda
10 pudiera ser debido al tiempo trans-
currido; que dicho oficial formaba
parte de la compañía del capitán don
Enrique Amador, que se defendi6
hasta el último momento, habiendo
tenido como bajas la mayor parte del
efectivo de la compañía.
Al folio 227, el soldado licenciado
Esteban Corella amplía su declara-
ci6n, que no fu~ en las casas de
Hamú, sino en las casas de Ademur,
donde el teniente Casinello, al ser
herido un soldado de su secci6n, or-
den6 se retirase el soldado. y cogien-
do el fusil continu6 hacie'ndo fuego
en el mismo puesto que ocu{laba el
1Ioldado durante los cinco d,as que
dur6 el fuego, 'hasta que fué herido,
dirigiendo al mismo tiempo el fuego
de la secci6n, considerando por esto
heroica la conducta de este oficial,
y por las circunstancias de que al
evacuar la posici6n 10 hicieron los
que quedaban vivos, a la bayoneta,
y con el teniente Casinello a la ca-
beza.
Al folio 372, el soldado licenciado
1uan Navarro Marzo manifiesta que
en .la maña:na del 23 de julio del
1921, encontrándose con su compa-
ñía en las casas de Hamú, atac6 el
enemigo, llegando a la lucha cuerpo
a cuerpo, defendiéndose la compa-
ñía, que constaba de ciento cincuen-
ta hombres, con los escasos medios
<:on que disponían durante el día y
la noche del 23 del 24 y mañana
del 25, en que ces6 la acci6n, su-
oeumbiendo casi toda la fuerza, que-
dando tan s610 unos cinco hombres,
que durante la defensa, el teniente
Casinello tuvo necesidad de empuñar
un fusil y ser uno de los defenso-
res, siendo ligeramente herido en una
mano; que el enemigo, al atacarlo!>
en grupos, recibía refuerzos, conti·
nuamente, siendo enorme su supe-
rioridad; que la compañía no e~taba
'Sostenida por otra fuerza] que !>610
quedaron cinco supervivientes, los
que para salvarse de una muerte
cierta tuvieron que retirarse a la des-
bandada; y que. considera al teniente
Casinello acreedor a la cruz de San
Fernando, pues en todo momento de-
lilostr6 .arrojo y don de mando. sin
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Altas condicionalea como carabinera.
cometaa.
del regimiento Infantería Vad Ras
número 50, a la Comandancia de A1-
geciras.
. Soldado, J?emetrio Valdés E][polio:
hta, del reglDliento Infantería Prín-
cipe; 3, a la ,Comandancia. de Na~
varra.
Cabo tambores, Francisco Roso,
Martín, del regimiento Infantería
Las Palmas, 66, a la Comandancia
de Barcelona.
Cabo, Fernando JiméDleZ Haces.
del primer regimiento Infantería Ma-
rina, a la ~omandancia de Cádi¡.
Cabo, Luis Ma1donado Martín, del
bata1l6n montaña Antequera, 1:l, a
la Comandancia de Cádi¡.
Cometa, Luciano Martín Sánche¡.
del segundo regimiento de Ferro-
carriles, a la Comandancia de AIge-
ciras.
Corneta, ,Gaspar Blaya Beltrán.
de la Comandancia de Artill~rfa de
Cartagena, a la Comandancia de Al-
geciras.
Corneta., Alfonso Guirao Martíneoz.
del regimiento Infantería Cádiz, 67.
a la Comandancia de Algeciras.
CorDleta, Sebastil1n Martín Cuadra-
do, de la Comandancia de Artillerfa
de San Sebastián, a la Comandancia
de GuipÚzcoa.
Corneta, Juan Martín Blanco, del
regimiento Infanterí,a Burgos, 36, a
la Comandancia de GuipÚzcoa.
, C o r n e t a , Valeriano Echevarne
Zamborain, del re~miento Artillería
de plaza y posici6n, 4, a la Coman.
dancia de Navarra.
~o~eta, Angel Peralta Ferrer, del
regImIento Infantería Valencia, :l3.
a la Comandancia d. Navarra.
Cabo cornetas, Juan Ramírez DÍ'lz.
del regimiento Infantería La Coro.
na., 71, a la Comandancia de Algeci.
ras.
Cabo tambores, Antonio Pére¡ Mu-
ro, del regimiento Infantería Sevi-
lla, 33, a la Comandancia de Caste-
116n.
Cabo cometas, Nicasio Mora Gó-
mez, del batall6n Cazadores Reus,'
sexto de montaña, a la. Comandancia
de Barcelona.
Cabo cornetas, Isidro Alvarez Sal-
daña, del regimiento Infantería Rei-
na, 2, a la Comandancia de Caste-
116n.
Caoo cometas, Enrique Martínez
AImela, del regimiento Infantería·
Sevilla, 33, a la Comandancia de
Caste116n. '
Músico de tercera, Miguel Mom-
peán G6me¡, del batall6n Cazadores
Alba de Tormes, segundo de mon-
taña, a la Comandancia de Caste-
ll6n.
Corneta, Ram6n Sánche¡ de la
N leta Campillo. del regimiento In-
fantería León, 38, a la Comandancia,
de' Tarragona.
Cornda, Mariano Lop Ferrer, del
regimiento Infantería Gerona,' :l:l, a
la Comandancia de Tarragona.
Cornda, Francisco G6me¡ Beuda-
la, del regimiento Infantería Melilla
e.rlMH"'1
1
mero 231), por tener que incorpor:u'9ll! Paisano, D. José Nieto Echeva-
al curso de automovilistas a la. Escuela. rría, reside en esta corte, General
de ~govia, segt1n le dispuftrto el¡ la ¡Lacy, 24, a la Comandancia de Cá-
real orden de 20 del actual (D. O. DÚ-, diz.
mero 238). Cábo, Eugenio Sánchez Piñero,
Dwa guame a V. E. muchos afia;. Ha- I del regimiento Infantería Sevilla, 33,
dríd 31 de octubre de ,1926. a la Comandancia de Navarra.
• El Director ¡eneral, I C.ab~, Fermín L6pez Alfonso, del
" I'OLDO DE SARo y MAIltN regImIento Cazadores Albuera,. 16.0
_EO Ide Caballería, a la ComandancIa de
Sellor. • • Algeciras.
Excmo. Sefiores Capitán general d<, la C,ab~, J osé Rome~o Segurado, del
séptima .región ~alllte general: regImIento Infantena Toledo, 35, a
de Ceuta e Interventor general \lell la Comandancia de Algeciras.
Ejército. I Soldado, Arsenio Hernández Sán-
'_ I che:t, del regimiento Infantería Va-
llencia. 23, a la Comandancia de Na-
Circular. De orden del Excelenltfsi- . varra. '
IDo Señor M.tnistro de la Guerra, se I Soldado, Joaquín Ortega Melero,
dispone q'ue el soldado del. Depósito I del regimiento Infantería C6rdoba
de caballos sementales de la ,\\;111a I número 10, a la Comandancia de
'zona pccua.ri.a 1''rancisco Garc1a Be_¡i AIgeciras.
nUez, pase destinwo 'Con la. c8:te~rl:a Solda:do! Fran~isco Aréva10 Mata,
de herrador de tercem, al reglmten:to del regImIento mIxto de Artillería de
Lancera; de Sagunto, por cuya Junta Melilla, a la Comandancia de Alge-
téC1llica, ha sido elegido para o,·upar ciras.
dicha. plam. ' 1 Soldado, Francisco Rodrígue¡ Pé-
Dios gua.rde a V. E. muchos afios. Ma- rez, del regimiento IMantería Sevi-
drid 3 de noviembre de 1926. lila, 33, a la Comandancia de Alge-
El DIrector Oeneral, I ciras.
LEOPOLDO DE SARO y MAll.fN I Soldado, Fermín Mayor Garda.
Sen I del quinto regimiento Zapadores Mi-
01'•• " 1 n.adores, a la Comandancia de Alge-
Sermo. Sefio!' Capitán general \le la. se· clras.
g"..mda. región y Excmo. Serior Intcr-I Licenciado absoluto, Eloy Borrego
ventor general de Ejército. IBlanco, reside en Huelva, Rasc6n
•• • número 17, a la Comandancia de Al-
1geciras.
I Sargento, Celedonio Gonzalo Ve-bzquez, del regimiento InfanteríaINGRESOS Asturias, 31 , a la Comandancia de
I AIgeclras.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condi-I Sargento, Julic:' ~o¡ano Horrilw,
ciones prevenidas para servir en este I del segundo regimiento de. Artille-
Instituto I.>s individuos que lo teni'ln i ría 'pesada, a la ComandanCIa de Al-
solicitado y figuran en la siguiente· geclras. "
relación, que empie¡a con D. José I Sargento, AntoDlO RUI¡ César, del
María Prats Llangostera y termina: bata1l6n Ca,zadores Seg~rbe, 12, a la
con Eloy Real Abellán, he acordado! ComandanCIa de A,lgeclras.
concederles ingreso en el mismo, con; Sarg~nt?, FranCISco Vera. Moles,
destino a las Comandancias que a r:l- del regImIento I~fantería Af~lca, 68,
da uno se les señala, debi.endo leDer, a la ComandanCIa de Algeclras.
presente los jefes de los respeeti-l C~b?, Justo Sánche¡ Sánchez. del
vos Cuerpos, para los efectos de' re~lmlento In~antería Ceu~a, 60, a
alta y baja lo mandado en real or_l la ComandanCIa de AlgeclTas.
den de 31 de enero de 1895 (<<Colec- Cabo, ,~anuel Toscano VilIarejo,
ci6n Legislativa)) núm. 34). d~l reglml>ento Infantería. Borb6n
Dios guarde a V. E. muchos años'j nUlI?ero 17, a la ComandancIa de Al-
Madrid 28 de octubre de 1926• geCcITbas. R l' 'M' bCd 1
' a o, oge 10 Ira et osta e
El DIrector gentral. I séptimo retimiento ArtilleTía ligera,
OLAGUER-FELIU . a la Comandancia de Algeciras.
. I Cabo, Francisco <re la Corte y de
Excmos. ~res. CapItanes generales la Corte, de Regulares de Melilla
de ~as reglones y de Baleares y Ca- : número 2, a la Comandancia de Al-
nanas y Comandantes generales de ~ geciras.
Ceuta y M~illa. I Cabo, Tomás Barcones Las Heras¡de Regul,ares <loe Mel.illa, :l, a lac~
Rtlación qUt se cita. 'mandancla de AIgecuas.
. Soldado. Eloy Alvarado González,
Altas coodicIODalea como carabinera. del bata1l6n Cazadores Afdea 2 a
de Infantería i la Comandancia de Algeciras.' ,
. Soldado, Juan Arenas Navarro del
Paisano, J? José'María Prats Llan- bata1l6n Cazadores Afdca, 6, ~ la
gostera, reSIde en B~rguete (Nava- Comandancia <loe Algeciras.
rra),. a la ComandanCIa dI!! Navarra.' Soldado, Francisco Barbarán Sán.
Palsano~ D.Manuel Carra~c:o Gue- che¡, del bata1l6n Candores Alba de
rrero, reSIde en Málaga, ~unez Gó- Tormes segundo de montaña, a lam~, 1,7, a la ComandanCIa de AI- Comandancia de Algeciras.
geclTas. ,1" l' Soldado, I Miguel Navarro Vera,
.. '- ....""....:~ ..~
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número 59. a la Comandancia de Ta-
rragona.
Cometa, Manuel Sobrino Vúquez,
del regimiento Infanterla Isabel la
Católica, 54, a la Comandancia de
Tarragona.
Cometa. Eloy Re·al Abellán. del
regimiento Infantería León, 38. a la
Comandancia de Barcelona.
Notas. Los individuos compren-
didos en la relación que antecede,
pueden presentarse a ser filiados en
la Comandancia de Carabineros m's
próxima al punto en que residan, n·
oeptuando de ello la de Madrid, in-
corportndose a la unidad de destino
.. dt novimJbre de 1926
provistos de· autorización militar, que
les facilitará el jefe de la en que
hayan sido filiados.
Transcurrido el plato de dos me-
ses sin que los admitidos se presen-
ten a ser filiados, serán dados de bjl-
ja en las Comandancias de destino.
Los- individuos que se hallen en
activo servicio presentarán para ser
¡filiados certificado de' antecedentes
penales, j' los que se hallen separa-
dos de filas, el documento. anterior
y certificados de estado civil, conduc-
ta y otro que acredite su situación
militar.
Lo! casados presentarm copia del
391
acta civil de ·casamiento y certifica-
do de conducta de sus esposas.
Los procedentes de la clase de
paisano que se filien en cualquier
Comandancia, s e r á n pasaportadol
por cuenta del Estado para 101 Co-
legios, con objeto de que adquieran
la instrucción militar prevenida, y.
desde los mismos se incorporarán
a su destino.
Los . admitidos como cometas le-
rán,filiado. en la. condiciones que
determina la circular n1ímero 21 de
mayo último.
Madrid 28 de octubre de 1916.-
Olaguer FeUu.
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s.ai.... le SlIIrm Itá",.,.. ..... serna llIttpria '1 ..1.nMtl ..............
Balance de ClIja correspondiente al segundo cuatrimestre de 1!7l.5.
DEBE HABER
2.000,00
2.000,00
2.UOO,OO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.00',00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2000.00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2000.00
2.000.00
2.000,00
2.UOO,OO
2000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2000,00
2.000,00
2.000,00
Exiltencia anterior seg{1n arqueo veificado Defunciones reclamadas y satis/echas en mayo
el dia 30 de a~ril anterior •••••••••••.• 220.625,5~ . \
Recibidas por cuolas de los Cuerpo. en ~argento, D. FranCIsco Soto Gall~go ..•••....•.....•••
mayo •.•.•••.•••••••••••••••••• .••••. 18.359,80 Otro, D. Macaría 5áenz Moreno..... ....• . .
Idem íd. id. en junio..................... 15.017,82 Otro, »Jaime Bañuls Pérez ..
Idem íd d. en julio...................... 16.800,7C Otro. ~ Juan Clemente Macia!" ..
Idem id. d. en agosto.................... 18,433;OC Otro, » Manuel Oviedo Rincón .
, Otro,» Carlos Roldán Piñero .••............. . .,.
Otro, » Ramón Vázquez López . . . . . . . . . ...•......
Otro, • Francisco t<ovira Escribá .
Otro, • Eduardo Ferrer Nicolau .
Otro, • Clemente Gond.lez Ruiz. .• .....•... . ..
Otro, » Isidro Navarro Ferrer . • . .. . ............•...
)tro, • Gu IIrrmo Pérez Estrada. '" .•
~ro, • Nicolás Roselló Pons ..
Otro, »José Ruiz Phez.... ..•.... . .
Otro, • Gregorio ldarte Rodicio •..................
Otro, • Pedro Valero González ......•....•........
Otro, » Juan Bernechea Molviedro .....••...•.....•.
Defunciones reclamadas y satisfechas en junio
Sargento, O Enrique Medina ferrer .
Ot·o, D. Angel Gavilán de las Heras .............•...
0lro, • Migutl Uallardo Benltez ...................•
O~ro, ~ MAxímo G6mez Rodrigue:: .
'tro, I José Hernándcz Soto ............•...........
Otro, » Nicandro feno González. " . ..
Otro, »Jacinto Manjón Lóptz .
Otro, • Antonio Miró Segura .
Otro, » Juan Torres Vila .
Olro, » Benito Pérfz Maure .•.......................
Suboficial, O. José Rlos Escudero........•........ , "
Sarfento, • Isidro Matilla MarUn •....................
Dtluncione5 reclamadas y slItia.chas en julio
Sariento, D. An~e1 Galindo Oarda..•.••......••...
Otro, D. Pedro Se2'ovia Martln ...............•.......
':;uboflc1al, O. José Martlnez Cuadrado ....•....•....••
"argento, D. Abelardo Pascual Ruiz.. .., .. ,
Otro D,Jaime Almela Rovira .....•................
Otro, • Aníbal Sánchez de la Rosa .... .... . .....••
';uboficial, e José HeroAn frey ..•............••.•..•
Defunciones reclamadas y satisfechas en agosto
feniente, D. Ignacio Eleta Cerón. • • . . . . . . • • . •. . • • • • . • 2.000,00
i
Suman. . •• . ••• 730c0,00
1otal 289.237,51
BmlmdJJ segfut bG1Gllct•••••• 216.237,51
Total. • • • • • • •. 289.237,51
Detalle de la edsleacaa ea CaJL _
En cueuta corriente en el Banco de Espai\a.... 18t.OOO,oo
En abonarés sin realizar.... • • . • • • . •• • • . • . • • 32.599,4:>
En metálico en caja....................... . 2.03-,( •
----1
&áienda stgfln blllanct.................. 216.237,5
MIdrld 31 de agosto de 1926.-El .argmto cajero. aalll~o &jllTano OU~s.-E1 s'fiento auxiliar, Patricio Mollno
MQdo.-lutervíDe: El suboficial, Alfre40 R. AiMlt".¡.-lntcrvelltores: El comandante, V/ctor dI! AJ'Iarado.- El comau-
daIltc, LIlls dI! Monta-V.o B.., Él Te.aieate coronel ordenador de Plgos, IlUtD 011'1. BtalUD.
..;-.--,.-..--=,.-:.:-----~-=D.0i4~.~...:""--=..--=..~.~....
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